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DEL
INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
� --��=.=======================�
Ferrocarril de Lebu Ii 108 Sances
La oonstruccion de este ferrocarril viene preocupando con insistencia la
atenci6n publica como 10 atestiguan los artlculos de prensa que frecuentemente
se Ie dedican.
La nueva via revlste especial importancia para el desarrollo indnstrial y
eomercial del pais. En efecto, ella sera beneficiosa para la industria carbonifera,
facilitando los trasportes de In region ya explotada yabriendo a la explotaeion
una zona nueva y abundante en ese producto; Iavorecera tambien a la agricultu­
ra dentro de su zona de atraceion, y, finaimente, tormara parte del futuro trasan­
dido por Lonquimay que vendra a Iigar el Ferrocarril Sur Argentino con nuestra
Red Centra I y el puerto de Lebu, en el Pacilico.
La redaccion de los Anales ha creido de in teres dar a conocer a los socios
del Instituto la ley de conceston, ya caducada, y un Memorandum de la SecCiOD
de Ferrocarriles Particulares del Ministerio del ramo, que da a eonoeer la mar­
cha de la Empresa concesonaria desde su origen hasta au quebrantamiento finan­
ciero.
A
Ley de concellioD del Ferrocarrll de Lebn a LOll Sancell
Ley mim. 2137.
Por cuantc el Ocngreeo Nacional ha dado 8U aprobaci6n al siguieote
PRQVBCTO DEI LEY:
ARTicULO PRIMERO. Coneedeee al &eDoe don .Jerveeio Alarcon 0 a las peno­
nas 0 soeiedadee a quienes traD8fiera sus dereehoe, permiso para construlr y ex­
plotar un Ierrocarril a vapor de trocha de 1,68 metros. coya Hoes se extienda
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deede e1 puerto de Lebu basta empalmar eon 108 Ferroearrile.s del Estado en la
estaei6n de Los Sauces, pasendo por Caiiete.
Los pIanos de la obra seran someridoe a la aprobecidn del Presideute de 18
Republica.
.
ART. 2.0 Cdneedese igualmente:
A) EI WiG de 108 terrenos fiscalea neeesarios para II eonetrueeidn de Is via, ee­
tacione8,·mueHes y edificios aneXOSj Y
B) El U80 de la parte de lOR camince publicce que atraviese 18 Hnea, siempre
que este uso no perjudique el trafiee,
ART. 3.0 Se declaran de utilidad publica 108 terrenos municipales 0 pnrticula­
res que hubiereu de edquirirse, durante el tiempo de la conetruccion de Is linea,
para 18. linea Ierrea, SU8 estaciones yaneX03.
ART. 4.0 �I Bmpresario queda obligado:
1.0 A presenter los planes de 1& linea dentrn de un ano, contado desde la pro
mulgaciou de la presente ley.
2.0 A iuiciar los trabajos dentro del afio siguit'nte a Ia eprobeciee de los plenoa.
Be cntendera que los trabajos han sido eertemenee iniciados si se hubiere inverti­
do en elloe mas de cieo mil pesos; y
3.0 A eutrr gar la linea totalmente concluida al trefico publico cinco anos despues
de aprobados los planes.
Aue. 5.0 La Hnea S8 dividira en dos seccionee que se extenderan: la primera
desde el puerto de Lebu hasta el puerto de Pelecc en Ia laguna de Lanalhue; y
)8 segunda deede el puerto de Peleco hasta la estacion de Los Sauced. La primera
eeeeidn debeni quedur conelutde y entregada a] trti6.co publico en el termino de
Wes anos, contadce desde la feeha de 18 aprebacidn de los planes y Is segunda en
do. ailoa mtia.
ART. 6.0 8i el concesionario DO iniciare los trabajos 0 DO 108 terminate en los
plesoe estipulados, cedueard la coneeeidc.
ART. 7.0 Las tarifas de Hetes y pesejee S6 fijsran de aeuerdo COil el Presidente
de I. Republica.
ART. 8.0 Las personas y cargas que se eonduzcan por cuenta del Estado, as!
eemo el carbon que se remita por Is Hnea f�rrea para el servieio de los Ferroca­
rriles del Estado y de Is Arlnnds Naeional, sera transportado con un 10% meDOS
que lA tarifa 6jada para el publico.
ART. 9,0 El Estado garanrisa al empresario durante 20 anoe el inteees del 5%
sobre el coato de obra, no excediendo para Is 1.a Seccidu de $: 4000 OtXJ,OO Y
para. la 2.· de S 7 100 000,00 estimados a raz6n de lSd. por peso.
La garantia ee harR efeativn para cada seecion desde que sea terminada y eu­
tregada at trafico publico, debiendo hacerse s fin de cada eno la IiquidacicSn de 8US.
entradaa y ebonaudose a Is empresa la difereneia que resnltare entre el monto del
interes garantido y Ia entrada Hquida de 18 seeeidn respectiva.
Ouendc el producto liquido de cads aeccidn fuere mayor que el interds garsn­
tido, el exeeso eutrara 8 reembolsar al Tesoro Nacionsl todas las sumas Q'18 bu­
biere erogado por la garantfn que eetebleee esta ley basta 8U complete pago.
EI derecbo del coneesiouarie para cobrar le garantia prescribira en un enc eonta­
do dead. Is fecha d. cada liquidaci6n.
ART. 10. EI Presidents de la Republica nOlnhrara un Illterventor autorizad&
plenamente para tomar eonocimiento de 108 trabajos, eX81ninar los libros y cuen-
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tas de la Empres& y c:oneurrir a 18 formacion de 108 balances.
El suelde del Interventor no podra exceder de $ 10000 al anD, y sera de cargo
de Is Empresa,
ART. 11. Deepues de ocho enoe de explotacidn, el Estado podni adquirir cere
ferrocarril, con un aviso previo de 2 aD08, pagando nu diez por cieoto mas que
el preeio fijado por peritos, los cuelee se nombraran en 1& forma ordinaria y ha­
ran Is tasaci6n del costo material de ]8 obra.
ART. 12. El Esu..do podrd, eo eeec de guerra exterior 0 de conmoci6n interna,
tomar deede luego a 80 cargo el fereocarril en la Iorma que establece el articulo
anterior.
Y por CURotO oido 1"1 Ooueejc de Estado, he tenido a bien de aprobarlo y sen­
eiouarlo, por tanto prorruilguese y lleveee R eleeto como LE§y de )a Republica.
Santiago, 26 de Oclnbre de 1908.
PEDRO �IONTT.
Guillermo Echat1nrria.
B
MEMORANDUM DEL II'GENIE]IO JE�'E DE FJ!RHOCARRILI!S PAHTICULARE8
DON FRANCISCO lIIARDONE8.
Zoaa servida e h"portaDela rutDra del rerroearrll.-DeBde hace­
mas de 30 al108 ha existido el proyecto de unir las pohlaciones de Lebu y Canete
con Lota, Coronel y Concepcion por medio de un ferrocarril destin ado especial­
mente al servieio de la importante region carbonlfera de la provincia de Arauco.
Restringida la realizacion de este proposiro al trozo de Concepcion a Cura­
nilahue mediante la coneeslon otorgada en 1884 y que explota lit Compania do
Arauco Ltd., ae presento poco despues otro interesado, el senor .Jorge Halle, soli­
eitando la conceston para prolongar el ferrocarril entre Curanilahue y las ciuda­
des de Canete y Lebu,
La Comlsion de Gobierno del Honorable Senado lIegb a presentar en Dl­
ciembre de 18tl9 un proyecto de ley de eonceston a dicho senor Halle, en termi­
nos muy semejantes a la otorgada para la seceicn de Curanilahue a Concepcion.
Posteriormente el Estado dio Ia coneeston de un ferroearril entre Lebu, Ca·
nete y los Sauces, materia del preseate Memorandum, al senor don Jervasio
Alarcon.
Esta linea, que atraviesa rieas regiones agricolas y earbonlteras de las pro­
vincias de .Malleeo y Arauco, de eseasa actividad industrial, por ahora, a causa de
la falta de medios adecuados de transporte, arranea de la Estaclcn Los Sauces del
ferrocarril de Renaico a Traiguen, y pasando por las ciudades de Puren, Contul­
mo y Caliete, lIega al puerto de Lebu.
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La proxima construcclon del ferrocarrilde Traiguen a Pua,(ll de donde parte
La nueva linea a Curacautln que, en un futuro no remoto, habra de prolongarse a
traves de La cordillera hasta empalmar con la prolongacion deL ramaL de Bahia
Blanca aL Neuquen, deL ferrocarril del Sur Argentino, Imprime al ferrocarril de
Sauces a Lebu el earaeter de una linea transversal de primer orden.
El complemento indispensable de esta linea es un ramal que partiendo de
un pun to proximo a Los Alamos, Uegue a empalmar con la linea de Concepcion
a Curanilahue en este ultimo pun to. Consideracionea de orden comercial y estra­
tegico aconsejan eobradamente la eonstrueeion de este ramal.
Ley de eODeesloD. -La concesion para la construccion y explotaeion deL
Ferrocarril de Lebu a Los Sauces fue otorgada pOI' ley N.o 2137, del 26 de Octu­
bre de 1908, a don Jervasio Alarcon.
F.:t Estado coneedio el uso de los terrenos flscalea necesarios para la cons­
truecion del ferrocarril y sus anexos, y el de los caminos publicos que atraviese
La via; declare de utilidad publica los terrenos municipales 0 particulares que se
necesitare adquirir para la eonstruecion de la linea y sus dependencias, y final­
mente, garantizo durante los primeros 20 anos de la explotacion el interes de f)°/o
sobre el costo de la obra, no excediendo de 4000000 de pesos oro de 18 d.
(£ 300 (00) para la primera seeeion, de Lebu a Peleco, y de 7 100 000 pesos oro
de 18 d. (£ f)32 !'lUOl para la secclon comprendida entre Peleco y Los Sauces.
EI concesionario, por su parte, se oblige: a presentar los pianos de la linea
en el plazo de un ano contado desde Ia promulgacion de la ley; a iniciar los tra­
bajos dentro del ano siguiente a La aprobaclon de los pianos y a entregar la linea
al trafico publico, totalmente concluida, dentro de los cinco anos siguienteB a la
aprobacion de los pianos.
Se establecio, ademas, que las tarifas se fijarian de acuerdo con el Presiden
te de la Republica y que se aplicarlan con un descuento del 10 o al transporte de
personas y cargas que se condujeran por cuenta del Estado y al carbon que se
remitiera [lara el servicio de los ferroearrilea del Estado y de la Armada Na­
cional.
La ley consulto como causal de caducidad de la eonceeton el hecho de que
el concesionario no iuiciara los trabajos 0 no los terminara en los plazos estipula­
dos; pero no reservo al Estado ninguna facultad sobre la utilisacicn de los traba­
jos ya ejecutados al tiempo de producirsc la caducidad.
Sobre la garantia de tntereses estipul6 la mencionada ley que -se hara efec­
tiva para eada seceion desde que sea terminada y entregada al trafico publico,
debiendo hacerse al fin de cada ano la liquidaeiou y abonarse a la Empresa la
diferencia entre el interes garantido y la entrada liquida de la seeclon respec-
(1) En Ia actualidad esta linea S8 encuentra eo eonetruccidn y debe eer eotregada aJ servi­
cio en los comienzos del ana 1919. N. de la R.
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tiva•. Agreg6 que -euando el producto llquido de cada seecion luese mayor que
el interee garantldo, el exeeso se aplicaria a reembolsar al Estado las aumas
que hubiese erogado por la garantia hasta su completo pago •.
De estas condiciones se desprenden para la Empresa otras dos obligaciones:
La la de lIevar contabilidad por separado para ambas secciones, distribuyendo,
naturalmente, entre elias los gaatos generales, en proporciones que babria que
discutir y resolver mas tarde; 2.· la de no establecer sino tarilas kilometrieae
proporcionales y sin cargo terminal a fin de bacer posible la diatribucion de las
entradas de explotacion entre ambas secciones, eliminando asi la posibilidad de
aprovechar de las ventajas de las tarifaa dilerenciales.
La ley no previo ninguna formalidad sobre la constitucion de la Sociedad
que construiria y explotaria el lerroearril, ni sobre la manera como se formaria
el capital necesario para la Empresa.
Implicitamente el articulo I." de la ley autorizc al concesionario para trans­
ferir la concesicn: 0 mejor dicbo, aquel articulo otorgo la concesion al senor
Alarcon 0 a quienes transfiriera sus derechos.
Basta la feeba, la ley de concesi6n no ha experimentado modificaciones sino
en los plazos fijados para la presen taeion de los pianos y ejecucion de las obras.
Dos leyes posteriorees las Numeros 2177 y 2286, de fecha 19 de Febrero de
1909 y 5 de Marzo de 1910, respectivamente, ampliaron en 200 dlas cada una,
todos los plazos estipulados en la coneesion.
Los pianos definitivos del lerrocarril fueron presentados antes del 5 de Sep­
tiembre de 1910, fecha en que vencia el plazo de presentacion de dichos pianos
segun las condiciones de la eonceslon modificadas por las dos leyes de prorroga.
Estos pianos se aprobaron por decreto N.o 418 de 20 ae Febrero de 1911,
COil algunas salvedades, 10 que di6 origen a diversos otros decretos de aprobacion
de pianos definitivos de secciones del ferrocarril, de obras de arte, estaciones y
edificios. EI ultimo decreto de esta naturaleza fue el N.O 834, del 12 de Octubre
de 1912.
Comprobada esta circunstancia y previo el informe del Consejo de Defensa
Fiscal, el Supremo Oobierno fljo esa ultima fecba como la inicial del plazo de
eonstrueeion por decreto N.o 268, del 22 de Abril de 1914, y declare-que el plazo
de construeeion de la 1.& secci6n-Lebu a Peleco-terminaba el 12 de Octubre de
1915 y el de la 2.& secctou=Peleco a Sauces-el 12 de Octubre de 1917.
La aplieaeion de laa dos leyes de prorrogas de plazos anteriormente citadas
quedo restringida por este decreto al solo plazo de presentacion de los pianos.
A solicitud de la Compania, la cuestton fue nuevamente estudiada, y el 00.
bierno, eon los informes favorables de la Secci6n de mi cargo y del Consejo de
Defensa Fiscal, dict6 el deereto N.o 343, de 25 ae Agosto de 1915, que fijo defini­
tivamente como termino del- plazo de eonstrueeion las siguientes fechas:
Para la 1.- seccion: 19 de Noviembre de 1916.
Para la 2.- secci6n: HI de Noviembre de 1918.
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Tranllfereoelas de I. eOllee8ioo.-EI concesionario, don Jervasio Alar.
con R., transfirio la eonceslon del ferrocarril, por escritura de 24 de Octubre de
1908 (dos dias antes de la Ieeha de promulgacion de la ley) ratificada el 2 de Fe­
brero de 1909, a don Manuel Jervasio Alarcon Ulloa, y esta transtereneta fue
aprobada por decreto N.· 1893, de 20 de Octubre de 1909.
Posteriormente este ultimo convino en vender dicha coneesion y sus beneft­
elos a The Chillan Syndicate Limited por la suma de £ 150000; a su vez este
Sindicato convino en traspaaar dicha concesion y sus beneftcios a The ChiliaD
Eastern Central Railway Company Limited en la suma de £ 200000.
Por escritura publica de fecha de 29 de Noviembre de 1910, suscrita en
Londrea por el senor Alarcon, The Chilian Syndicate y The Chilian Eastern, y
protoeolizada en Lebu el 4 de Febrero de 1911, se deja constancia de esta doble
transferencia segun la cual el primero, de acuerdo con el segundo, ceJe y trans­
fiere al tercero la expresada concesion,
No consta de dicha eserltura la forma en que se erectuo el pago; pero de un
memorandum entregado en Noviembre de 1913 al senor Ministro de Chile en Rei­
gica por los senores Grabeels y G. Declereg, representantes de la -Associatton
pour la Defense de Detenteurs de Fonds ,ubliques" resulta que The OhilianEastern Central Railway pago a The Ohllian Syndicate £ 200 000 en acetones Ii­
heradas y £ 43000 en dinero, y que este ultimo eedie a Alarcon £ 30 (100 en ac­
clones Iiberadas y £ 30 000 en dinero.
El 20 de Febrero de 1911 y por decreto N.· 41)9 el Gobierno presto su apro­
bacton a esta ultima trans!erencia, despues de haber obtenido de nuestro Ministro
en Londres la informacion de que los Directores de la Compallia eran personas
conocidas y honorables,
Cooee8iooarlo actaal.-Coo8tltaelOn de la Soeledad.-ForDla­
cion del elll.ltal.-The Chilian Eastern Central Railway Company Limited se
organiz6 en Marzo de 19111 por siete personas que firmaron los Estatutos, suseri­
biendo a Ia vez una acclon de £ 1 eada uno en la nueva Soeiedad, de acuerdo eon
las leyes inglesas.
Segue el articulo 0.' de los Estatutos el capital de la Oompanla es de Iibras
24000Jenacciones de £ 1, de las euales 200000 son liberadas y quedaron en ma­
nos de The Chilian Syndicate (170000) Y de Alarcon (30000). De las 40 000 aeeio­
nes restantes 7 fueron auscritas por los firmantes del acta de eonatitueien de III
Sociedad; pero nada sabemos de las otras 39993 acetones.
Segun el articulo 82 de los Estatutos cualquiera persona que posea 250 0
mas acciones liberadas, queda en aptitud de ser Director. Sobre el particular el
Memorandum de los senores Grabee1s y Declereg, antes citado, expresa que TheChilian Syndicate obsequlo 250 acciones a cada uno de los senores Mossly, Hauna­
ford, Fry, y de Oliveira que lueron lOB primeros administranores.
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Los Estatutos no fijaron el plazo para el entero del capital social; dejaron
facultad al Couse]o de Administraci6n para distribuir a cualquier precio las ae­
ciones del capital original, para atribuir comision de 500/. a toda persona que
suscriba acciones 0 que consiga suscritores, para aeordar la dismiuucion del ca­
pital, ete., etc.
POI' ..I articulo 1U. de los Estatutos la Compallia puede pagar un in teres de
4°/. sobre las acciones que emita para procurarse fondos para los gastos de
construccion y atribuir este interes a la cuenta capital, como parte del costa de
los trabajos, ediflcioa 0 maquinarias.
Mientras tanto, la garantia del Estado se concedic sobre el costo de c07l8Ir"c·
cion Iimitado a una cifra alzada por cada seccion.
The Chilian Eastern decidio emitir £ 832500 en obligacivnes de £ 20 el». y
segun el citado Memorandum, el Sindicato se reservo el derecho de tomarlas a
,R,5°/ .. , 0 sea a razon de 15 £ 14. s. AI parecer de los autores de dicho Memoran·
dum.ejercito eete derecho tomando 3t 107 titulos que vendio al Banquero de Paris
senor Alex Martin, al precio de 425 fr. = 17 £ cada obllgacion, quien las emitio al
publico a raz6n de 475 f�. = 19 �
Segtm esto, la Compallia habria colocado en aquella operacion obligaciones
por valor de £ 682 140 que Ie produjeron 535479 £ 9 s. y como el publico 0 los to­
madores de bonos invirtieron £ 6480?3, el saldo de 112563 £ 11 s constituye la
utilidad percibida en la operacion por el Sindicato y el Banquero, en la proporcion
de 4 9 para el primero y 5/9 para el segundo.
Pero la Compania debe haber colocado, ademas, otras obligaciones al mismo
tipo, pues el senor W. Murphy, contrattsta, que, de aeuerdo con el depositario
nombrado poria justicia por quiebra de la Chilian Eastern se ha interesado pOI'
la prosecuclon de los trabajos, dice en eomunieaeion del mes de Diciembre de
Hll3 a nuestro Ministro en Londres, que la Compania ha emitido bonos deI5°/.
hasta la concurrencia de £ 690 140 que produjeron £ 541 760 en efectivo.
Elltudi08 deOnitivo8.-Deereto8 que aprueban lOll planoll.-Los·
estudios definitivos y ejecucion de los trabajos fueron encomendados al senor
H. Walter Battle; pero en Junio de 1911 el apoderado de la Compania don H. C.
Colvin Smith, torn6 en sus manoa la obra, Begun consta de escritura publica
!irmada cn aquella fecha ante el nctario publico de Lebu.
Los estudios y pianos definitivos del Ierroearrtl fueron aprobados por los
siguientes decretos:
a) Deereto N.' 418, de 20 de Febrero de 1911, que aprueba los pianos de
la obra, indicando s610 el eje de la linea y eataeionea previstas y ordenando etee­
tuar algunas variantes;
b) Decreto N.' 2014, de I) de Julio de 1911, que aprueba 108 pianos de esta­
eiones y edificios, quedando autorizado el Interventor para introducir mejoras de
detalle;
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c) Decreto N.o 3321, de 13 de Diciembre de 1911, que aprueba los pianos
definitivos de la primera seccton de la linea Lebu a Peleco, reaervaudose el Go­
bierno la facultad de determinar si la zona de expropiaciones guarda 0 no relacion
con las necesidades del ferrocarril;
d) Decreto N.o 1f>1, de 16 de Marzo de 1912, que aprueda los pIanos defini­
tivos de la seccion eomprendida entre Los Sauces y Puren,
eJ Decreto N.o ZOO, de 27 de Mayo de 1912, que aprueba los planos detinl­
tivos de 10 km. de la segunda seccion;
f) Decreto N.o 7f>3, de 11 de Septiembre de 1912, que aprueba los pianos de
los puentes Trancaleo, Leiva y Tucapel:
g) Decreto N.o 834, de 12 de Octubre de 1912, que aprueba en general los
pianos definitivos del resto de la via en la segunda secclon, indicandose a la Em­
presa constructora el estudio y ejecueion de nuevas variantes.
ExpropJaclOn de ter�noll.-La expropiacion de los terrenos de pro­
piedad particular para el ferrocart;4l y sus anexos, dio origen a serias dificultades.
Como la ley de coneesiou nada dispuso acerca del procedimiento que deb!a se­
guirse pam la expropiaci6n, surjio la duda de si debia aplicarse la ley de 18 de
Junio de 18f>7 0 el C6digo de Procedimiento Civil.
En un principio la cuesti6n no otrecio dificultades, pues la Oompanla etectuo
la expropiacion de gran parte de los terrenos, siguiendo los procedimientos de la
ley de 18f>7: pero, habiendose opuesto uno de los interesados (Cia. Carbonifera
Victoria de Lebu) a Ia entrega de los terrenos, se produjo Ia dificultad, que lleg6
hasta una contienda de competencia entre el Juez de Letras de Lebu y el Inten­
dente de la Providencia. Dicha contienda de competencia fue fallada por el Con­
sejo de E8tado quien deelaro que las gestiones de expropiacion deblan hacerse en
conformidad con 10 establecido en el Codlgo de Procedimiento Civil.
Conocida esta resoluclon, diversos propietarios a quienes se habian expro­
piado 108 terrenos en conformidad con las disposiciones de la ley de 1857, enta­
blaron los recursos del C8So y aunque estas gestiones be encuentran boy paraliza­
das, Ia situaci6n de Ia Compallia ha quedado en condiciones inciertaa y sometida
a todas lae contingencias de nuevas tramltaclones para la expropiacion de terre­
n08 ya en su poder y que pago, siguiendo de buena fe, procedimientos que creyo
ajustadoe a derecho.
Para salvar estaa dificultades, el Ejecutivo present6 al Congreso Nacional
un proyecto de ley que declara que las expropiaciones deben efectuarse de
acuerdo con la ley de 18f>7.
Desde cualquier punto de vista que se considere la cuesti6n es conveniente
el despacho de Ia citada ley.
Prellllpuellto.-El presupuesto de la conatruccion del ferrocarril no ha
aida presentado a Ia consideraci6n del Gobierno, a pesar de que el Decreto N.o
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418, de 20 de Febrero de 1911 dispuso, en su articulo 2.°, que el concesio .. arlo
deberia someter a la aprobaci6n suprema el presupuesto detaUado de la linea.
Ahora bien, como la ley de eoncesion establecio una garantia de intereses
sobre el costo de la obra con un maximo de $ 4000000 oro de Hl d. para la pri­
mera seccion y de $ 7 IOU 000 de la misma moneda para la segunda seccion, Y
como ese cos:o no ha sido aun aprobado por el Supremo Gobicrno, resulta que,
en realidad, hasta la fecba perrnanece indelinida la suma euyos intereses garan­
tiza el Estado. Dicha suma debera fijarse entonces, a la fecha de practical' la re­
cepcion de cada una de las secciones del Ierrocarrtl.
COD8troeelon.-La construccion de la linea ha sido emprendida siguiendo
mas 0 menos de cerca las normas de las Iineas del Estado, Y realizada solo en
parte,
La Compania Iue autorizada para instalar, provisoriamente, via de adheren­
cia para explotar con locomotoras Shay una seecion de cerea de 4 Km. vecina a
la estacion Lebu, comprometiendoae a etectuar mas tarde la instalacien de la ere­
..
mailers, en la forma y condiciones estipuladae en el decreta numero 1234, del 26
de Abril de H!ll.
La ejecuci6n misma de las obras no ha estado excenta de observaciones y
seguramente va a ser necesario impanel' a la Compania algunos mejoramientos
autes de que el Gobierno resuelva dar por terminada la eonstruecien del ferroea­
rril para los efectos de empezar a pagar la garantla, sin perjuicio de que pueda
autorizar la explotaeion provisoria durante el plazo que prudencialmente lije
para lIevar a cabo aquellos mejoramientos.
Parallzaelon de 108 trabaj08.-Fraea80 de la Compailia eOll­
ee810narla.-EI 27 de Mayo de 1913, el Directorio de la Chilian Eastern ordeno
a au representante en Chile la paralizacion de los trabajos por ca. ecer de los Ion­
dos necesanos para atender a loa pagos.
POI' otra parte, como la Companla no dispuso de Iondos. para pagar los inte­
resea de los bonos, en el mes de Mayo anterior, Brazilian Railway Trust Ltd., por
si y pOl' los demas tenedores de bonos, obtuvo de la Alta Corte de Justicia el nom­
bramiento de un interventor y gerente que se hiciera cargo de todos los bienes
de la Companla, En tal caracter tue designado el Sr. William Barclay Peat.
La ceaaeion de pagos habia producido una baja considerable en la cotizacion
de los bonos en 1110 Bolsa de Bruselas y la alarma couslguiente en los tenedores de
esos bonos. Los intereaados recurrieron ante nuestro Ministro en Belgiea solici­
tando informaclones sobre la situaeion de la Sociedad y marcha de los trabajos.
El propio Ministro de Relacionea Extertores de aquel pais se acerco a la Legacion
de Chile para solicitar de nuestro Ministro que recibiera confidencialmente la vi­
sita de loa representantes de la .Association pour la Defense de Detenteurs de
Fonds Publiquee•.
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Par otra parte nuestro Ministro en Londres por oflcio 2288, numero 49 de
fecba 28 de Julio de 1913, comunico al Ministerio la correspondencia cambiada
con los senoresMortimer Harley y Cia., que se oeunaronde la euestton en nombre
de capitalistas interesados.
El resumen de esta correspondencia es 1'1 siguiente: EI 9 de Julio, los seno­
res Mortimer escribieron a nuestro Ministro manifestandole que la Chilian Eastern
Central Railway C.o Ltd. se encontraba en vlsperae de ser ejecutada en Chile por
deudas a los contratistas de obras, y que existia el temor de que la linea fuera
puesta en remate y entregada par el manto de la deuda. Agregaron que la Soeie­
dad habia emitido bonos de primera hipoteea por valor de £ 832500, que en el
Reino Unido habla un gran numsro de tenedores de esos bonos, y que alii nadie
habria comprado uno solo de cstos bonos sino hubiera sido que lIevaban la p;aran·
tia del Gobierno de Chile. Terminaban proponiendo la idea de que el Gobierno
cornprara el F. C. en las condiciones estipnladas en el eontrato, formula que sal­
varia el perjuicio que, segun ellos, traeria para el eredtto de Chile el tracaso de I:,
Compania de un ferrocarril chilena.
EI Ministro de Chile en Londres eontesto a los setlores Mortimer haciendoles
notar cual era la verdadera situacion del Estado de Chile al frente de la Cia. y
manifeatandolea que cen este caso, como en todos, 1'1 Gobierno cumplira su com­
promiso cuando llegue 1'1 momento, y que mientras tanto corresponde a los eonee­
sionarios eumplir con los de ellos •.
EI dia 16 del mismo mes, los senores Mortimer insistieron en sus observa­
ciones anteriores lIegando a manltestar que no los cabia la menor duda de que la
prensa comentaria el fraeaso de la Companta de un Ierroearrtl chileno y que los
capitalistas ingleses Be abstendrian en el futuro de invertir sus dineros en ningun
bono que Ileve la gamntia direeta a indirecta del Cobierno de Chile.
En esta carta los setlores 1I0rtimer dicen, textualmente: cc,'eo que si yo doy
una coneesion a alguna firma para un objeto cualquiera, can la promesa de que a
la terminacion de determinados trabajos yo garantizo el interes, teniendo eono­
cimiento de que gracias a mi garantia otros se inducirian a tnteresarse en la obra,
consideraria una obligaclon moral demi parte cerclorarme de que la firma a quieu
di la concesion estaba en condiciones de cumplir sus compromisos•.
EI Ministro de Chile replied haciendo expresa referencia a su explicita car­
ta anterior, y llamandoles especialmente la atencion a que el mismo prospecto de
emision de los bonos explica que la garantia o!reeida por el Gobierno de Chile eo­
menzara a la fecha en que cada secclon del ferrocarril este terminada.
Al transcribir al Ministerio esta correspondeneia, el senor Ministro en Lon­
dres envio tambien copia de un aviso publieado en el Dal y Mail del 9 de Julio,
en que se inserta el fallo de ia Alta Corte de Justicia par ef cual se ordeno se to­
maran los aigutentes datos yaveriguaciones:
1.0 Ouanto se debe a los demandantes y todos los demas tenedores (si exts­
ten) de los Bonos oro de 5%, Prirnera Hipoteca, emitidos por la Oompanla de-
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mandada, por y a virtud de tales bonos en oro.
2.0 Que se averigue en que consiste la propiedad que gravaban los dicbos
bonos en oro, ya quien esta dada en garantia.
3.0 Que otros gravamenes afectan la propiedad gravada por 108 dichos bo­
!lOS en 01"0 y a que parte de ella y por que cantidad:
En ese aviso se notiflco, ademas, a los tenedores de bonos, qus debian en­
viar sus nombres y direcciones, y 108 mi.meros de 8U8 titulos a senor Williams B.
Peat.
EI :; de Septiembre del mismo ano If113 y con oficio N.o 884/163, nuestro Mi­
nistro en Francia envi6 recortes de .La Vie Financteres del 20 de Agosto de 1913
en que se daba cuenta de baber nombrado la Corte de Londres al sellor Peat
como Sindico, y del aviso publicado por este invitando a los IIlnedores de bonos a
enviarles sus nombres, direcciones y numeros de sus titulos.
Segun estas mismas noticias, el Sindieo habia informado a la Oficina Naeio­
nul de Valores Mobiliarios que la Chilian Eastern babia Invertido en la Empresa
£ 411 40:!, que no se podia fijar la suma necesaria para terminar la linea, que se­
ria necesarlo invertir unas £ 00000 para terminar la primera seeeton y que em
indispensable encontrar antes del fin del mes unas £ 1 000 a £ 10000 para pa­
gar credltos urgentes. Se agregaba que la Corte babia autorizado al Sindico para
tomar un prestarno al1% con garantia de primera hlpoteca; pero que no habien­
dose logrado realizar esta operacion se habia dirigido a los tenedores de bonos a
quienes habia convocado para reunirse el dla 30 de Julio a cuya asamblea habian
concurrido muy pocos interesadoa.
Prlmerall tent,ativas de reorganlzaelon de la Soeledad.-EI !J de
Septiembre de 1913 nuestro Ministro en Londres transmitio al Ministerio noticias
obtenidas de fuenles particulares aeerca del proyecto de Iormacion de un Sindi­
cato que tomaria a su cargo la reorganizaci6n de la Compallia eoneeslonarla del
ferrocarril. En la circular remitida a algunas personas que pudieran lnteresarae
en el nuevo Sindicato se expresaba que este se asociaria con varios Bancos fran­
eeses, con el Banco de Roma, con el Banco de Alex Marlin y otros; que estes Ban­
cos habian convenido en cooperar y proporcionar parte de las £ 10000 para
constituir el Sindicalo, con 10 cual este tendria completa intervenci6n en la obra,
plies, ademas de con tar con el nuevo direclorio tendria la mayoria de las aecio­
nes.•Este proyecto, agrega la circular, que ha sido discutido con Mr. Jobn Crips
de la firma Ashurst, Morris Crisp, es el sigui€'nte: emitir y colocar bonos de pri­
mera hipoteca para pagar en primer lugar las £ 10000 que se habrian anticipa­
do y procurar el dinero necesario para terminar la primera Becci6n. Despues se
estudiaria la conveniencia de terminar la 2.& seccton, una vez que se bubieran
gf'Stionada nuevos plazos y garantias con el Gobierno de Chile que, Begun se dice,
estaria dispoesto a conceder •.
EI Memorandum presentado al Minislro de Chile en Belgica por los repre
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sentantes de la .Association pour la Defense de Detenteurs de Fonds Publiquese;
que he mencionado antes; se expresa sobre el particular en estos terminos:
.Existe una proposicion que emana de un grupo representado por el ban
quero Martin, de Paris, que en realidad representa a los Administradores·Funda­
dores de la Chilian Eastern •.•Este grupo quiere:
1.0 Atribuh se todas las acciones de la Sociedad;
2.0 Transformar las obligaciones actuales en bonos de renta (Incoruebonda).
•Si Be realizara el proyecto en cuestion, 01 Sindicato proporcionaria £ 8 ()()()
para desiuteresar a los aereedores privilegiados y emitiria £ 7U 000 en oblisraeio­
nes preteridas para terminar la primera secclon •. Si esta bip<itesi� se realtzara los
lundadores de la Sociedad y el Consejo de Admintatracion actual se harlan com­
pletamente duenos del negocio•.•EI valor de las obligaciones actuales se reduct­
ria a cero por esta combinaeion•.•Ellas no tocarian jamas ningun dividendo,
pues la garantla de in teres dada por el Gobierno seria casi totalmente absorvida
por los intereses que babria que pagar a las obligaciones privilegiadas que se eml­
tan para terminar la primera seccion •.
EI Oficio del 9 de Septiembre a que me he reterido contiene, tambien, la
tranacripciou de una earta dirigida por el senor W. B. Peat a The Eviana Synd­
cate Ltd. En esa carts dice el senor Peat que, impuesto de la situacion de la Com­
pallia, se ba encontrado con que segun lOB Iibros de esta, se ba gastado, excluyen­
do las 'remunel'aciones de los Directores, intereses de capital y gastos de la Ofici­
na de Londres, £ 411 402-13 B.-9d. que Be descomponen como sigue:
Rieles. . 55235-10- 4
ContratistaB........... . . 21586- 2- 7
InstrumentoB... 3368-13-10
Locomotoras..... . . 19004- 2--:- 1
Carros y coches. .. 34 440-10- 2
Puentes. 2080- 1- 2
Remitido a Mr. Colvin Smith " 275402-13- 8
Total.... .... .. .. .. 411402-13- 8
Como se ve bay aqui un error de suma de 220 £ - 0 -2 .
•No tengo antecedentes fidedignos, agrega la carts, que me permitan esti­
mar la cantidad que sers necesario invertir para terminal' toda 18 linea>; pero CIl­
seguida informa que Begun lOB telegramas recibidos del senor Colvin en Junio se
requerirlan unas £ 030000•. Continua la carta dando algunas otras informacio­
nes y baciendo uotar la sltuaeion angustiada de la Compania,
En Noviembre del ano 1913, The Chilian Northern Railway Co. Ltd .. COliS'
tructora de la seccicn Norte del Ferrocarril Longitudinal se presentc 81 Gobierno
manilest8ndole que el senor W. B. Peat les habla preguntado si estarian dlapues­
tos a adquirir la coneesion y terminar la obra,
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Expuso el representante de aquella Compallia, sellar John S. P. Samboon,
que dentro de los terminos de la primitiva coneeelon era imposible terminar la
obra, 1.0) Porque el capital garantido por el Estado era solo de £ 832500 a cuen­
ta de cuya suma Be habia emitido bonos por £ 690 ()()() quedando un saldo insig­
nificante para dar terrnino al trabajo, y 2.0) Porque no habia posibilidad de obte­
ner capitales con la garantia de intereees solamente. Agrego que la Qompallia es­
taria dispuesta a estudiar el negocio sobre las siguientes nuevas bases:
.1.0 Que se garantice por una ley especial el interes de cinco por ciento (5·'.)
anual y una amortlzaeion acumulativa de dos por ciento (2%) tambien anual so­
bre una suma maxima de dos millones quinientas cincuenta mil libras esterlinas
(£ 2 fl;,O 000) para llevar a cabo las siguientes obras: •
•Ferrocarril de Lebu a Los Sauces . . . . . .. £ 1 300 000
Ramal a Curanilahue via Pilpilco. . . . . . . . . . . . . . . ' 400 ()()()
Obras del puerto de Lebu.. . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. 850000
-------
£ 2550000·
-Reitero 10 que tuve el honor de manifestar a US. de Que ninguno de nues­
tros ingeuieros ha podido estudiar las obras y formar un presupuesto definitivo,
de modo que la estimaclon anterior se ha hecho solo aproximadamente; pero tan
pronto se terminen los estudios correspondientes, presentarla los presupuestos
exactos y propondria el precio detinitivo.•
•Si pudiera parecer excesivo el precio autorizado por la ley, hay que adver­
tir que se trata de una suma maxima y que el justo precio 10 vendria a establecer
el contrato definitivo.•
• 2.0 Que en el easo de no lIegaraun aeuerdo para la celebracion del contra­
to definitivo con la Campania, esta debera ser reembolsada del costo de los estu­
dios que Ie imponga la eonfecci6n de los planos y presupuestos definitivos.•
•Dado caso de que se creyera mas conveniente preparar dos eontratos, uno
para el Ierrocarri! de Lebu a los Sauces con 108 rarnales a Pilpilco y Curanilahue,
y otro para el puerto de Lebu, seria indispensable que ambos se celebren con una
sola empresa para evitar la posibilidad de eoollieto de intereses.•
Esta presentacion Iue informada favorablemente par el Interventor del Fe­
rrocarril de Lebu senor Claro Lastarria, tundandose muy especialmente eo la im­
portaneia del ferrocarril desde el punta de vista de la riqueza de la zona atrave­
zada, en la circunstancia de formar parte de uoa linea traosversal que podria con­
vertirse en el futuro en una via trasandina, en sus coodiciooes extrategicas que
adquiereo un valor eonsiderable can la conatrueeion del ramal a Curanilahue, en
la eeonomia que se obtendra en 108 trasportes de carh6n para la zooa situada al
::'1lI' de la estacion Victoria, y eo la inlluencia que el ferrocarril ejereera en la eeo,
nomia naek nal facilitaodo la explotaci6n de los eentros carboofferos de la pro­
.. incia de Arauco.
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EI intorme se pronuncia tambien favorablemente sobre la construcci6n del
puerto de Lebu y objeta el trazado de Pilpilco del ramal a Curanilahue, sena­
lando otro mas econ6mieo.
Sobre la mencionada solicitud y su informe respectivo no se adopto reso­
lucien.
Mientras tanto, el 31 de Diciembre de 1913 el senor W. H. Murphy escribio
a nuestro Ministro en Londres manitestandole que habia tenido eonocimiento de
que Tbe Chilian Nortbern Railway Co. hab!a encargado a sus agentes en Chile
formular una proposici6n a nuestro Gobierno destinada a obtener una modifica­
cion de loa terminos de la eonceaion del ferrocarril de Lebu; que se habia tratado
�I punto con aquella Campania en vista de que el habia heche arregtos con Sir
William Peat y que la Oompania habla telegrafiado a sua agentes ordenandoles
110 diesen paso alguno mas en el asunto.
En comunicacion anterior el senor Murphy, habia escrito al senor lIlinistro
haciendo una exposleion de las negociaciones emprendidas por el para Ilevar a
cabo la Empresa, las condiciones a que su propuesta quedaba sometida y las reo
ferencias sobre su labor como eontrarista de ferrocarriles.
Las condiciones citadas eran:
1.0 Que se prorrogaran hasta Febrero de 1916 y Febrero de 1918 los plazos
de construccion de la I.- y de la 2.' seccion respectivamente.
2.0 Que la garantia de 5 0,0 sobre $ 4000 000 oro de 18 d. por la I." seecion
rija por 20 anos desde que se entregue al trAfico aun cuando no este terminada la
totalidad del Ierrocarrll.
3.0 Se emitil'ian bonos preferidos que el senor :lIIurphy recibir!a en pago
por los trabajos que tomaria a su cargo para terminar la primera secei6n. Res­
pecto de la 2." seeeion, se procederia en la misma forma, siempre que la garantia
del Estado Iuese suficiente para el servicio de los bonos preferidos que habrlan
de emitirse con tal objeto.
EI senor lIlurphy se comprometia a proporcionar £ f> 000 a fin de pagar a
los acreedores si es que el grupo frances proporciona las otras £ 500,).
Este compromiso solo regia en caso que la wayoria de las acetones Ie Iueran
transpasadaa a Murpby y que los actuales directores de la Compai'iia renunciaran
a su favor. Dichas sumas ae devolverlan en bonos preferidos, asl como eualquie­
ru otra que fuera necesario avanzar por iguales partes entre Murpby y el grupo
Irances, para pago de deudas existeutes.
Los bonos aetuales se convertirian en bonos de renta sobre los euales
se pagarla el interes acumulativo, deapues de servir lOB bonos preferidos, y con
prioridad sobre las acciones ordinariaa.
ED carta del 12 de Enero de 1914 el senor Murphy declare a nuestro Mi­
nistro en Loodres, que si su aolicitud para modificar la ley de concesi6n, era apro­
bada 110 tenia la menor iotenci6n de abandonar la conclusion de la 2.& seccion,
pues, habia deruastado dinero de la Compai'ifa invertido en ella para que se per-
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diera stn bacer todo estuerzo para completar la linea, si bay probabilidadea de
bacerlo.
EI dla 6 de Enero, el senor Miniatro en Londres babla comunicado al Go­
bierno la proposielcn del senor Murphy en cuanto a las dos primeras condiciones
enunciadas. EI Ministerio eontesto que no tendrla inconveniente en presentar al
Congreso un proyecto de prorroga de los plazos de construeeion del Ierroearril
aiempre que los conceaionarios 10 solicitaran oportunamente y que ellos 0 las per.
sonas en quienes transfirieran sus derecbos, comprobasen _ ante el Gobierno que
cuentan con los capirales y elementos necesarios para lIevar a cabo Ill. Empresa.
EI representante legal de Ill. Companta en Cbile, senor H. C. Colvin Smith,
en eomunicacion del 30 de Marzo de 1914 dirigida al senor Sub-Seeretario del
lIIinisterio le manifesto baber recibido un cablegrama concebido en los stgulentes
rerminos;
«Los tenedores de bonos ban aprobado 'una resolucion al etecto de que Be
bani una nueva emiaion de bonos «prior lien. suliciente para cancelar las deudas
de la Companla y para terminar la eonstruccion del ferrocarril. Le avisare por
telegrafo a1 firmar e1 eontrato entre la Compailia y los contratistas•.
Agrego el senor Colvin que esto signilieaba que se habian becho los arre­
glos necesarios para continuar y terminar la construccton de Ill. linea.
Desgraciadamente tales expectativas no resultaron conlirmadas.
En eteeto, el dia 16 de Abril el Mmistro de Chile cablegrafio al Ministerio,
diciendo que The British Construction Co., in teresada en continuar la construe­
cion del F. C. de Lebu a Los Sauces, deseaba saber:
1.0 La fecha en que expira la eoncesion actual;
2.0 Si Ill. garantia sobre la primera aecelon empieza a regir junto con entre­
gada al trafico, aunque la 2." este inconclusa;
3.0 Si por no terminar la 2." seceion la garantia sobre la primera queda
anulada.
EI MiniBterio, contesto, que el plazo terminaba el 12 de Oetubre de 1915,
para la primera seecion y el 12 de Octubre de 1917, para la 2."; que la garantia
rige para cada aeeeion entregada al traflco, aunque la otra eate inconclusa; y que
I" no terminacion de cualquiera seceion dentro de lOB plazos fijados, produce ea­
ducidad de la eoneesion total, cesando el pago dJ la garantia.
Por oficio N.o 46, del 29 de Octubre, .el seilor MiniBtJ"O de Chile en Londres,
eomunico al MiniBterio que la British Construction Co., Ie babla manilestado que
la solucion de las dificultades en que se encontraba el concesionario del F. C.,
seria que el Gobieruo acordara que la garantia sobre la primera secci6n [uese irre­
""""ble.-La carta de la Britisb Construction, Be oeupa tarnbien de la interven­
eion ofieiosa, soJicitada a1 Gobierno Belga, por parte de los tenedores de bonos,
y de las instrucciones impartidas pOI' e1 Departamento de Relaciones a1 senor
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Ministro en Chile, para solicitar del Gobierno la modificaci6n de la ley. Expresa
los mlsmos eonceptos emitidos antes por Mr. Murphy, respecto a la conclusion de
la 2." seceion y termina haciendo presente que e la Companla sera formada sobre
una base enteramente nueva, con un Directorio responaable, en que los intereses
de los accionistas estaran debidamente representados y reaguardadoa-.
El Ministerio, eontesto, por cablegrama de 20 de Agosto que: cAprobaria
> modificacien ley a favor Compailia con capital suflciente terminacion completa
» ferrocarril. Chilian Eastern deberla tranapasar eonceston a nueva Compailia, la
• que responderia con £ 50000 a sus ohligaciones con el Estado. Garantia seria
• irrevocable primera seccion, por £ 300 000 Y pod ria ampliarse por la linea com­
> pleta hasta £ 900 000. Plazos serian prorrogados. Todo sometido resolucton
• Congreso.
Al confirmar este cablegrams por oficio del 5 de Septiembre, el Ministerio
agreg6 que eserta de desear que si una formula satisfactoria se presentase para
dar termino a la conatrucelon del ferrocarril de Sauces a Lebu, ella abarcase la
eonstruccton delramal de Los Alamos a Curanilahue •.
Se explica este deseo expresado por el Ministerio, si se considera que dicho
ramal, euya importancia puede apreeiarse a la simple Inapeeeion del mapa de la
zona, constituye un alluente de primer orden que contribuirla a aminorar conai­
derablemente la earga asumida por el E.tado al garantizar la explotaci6n del
F. C. de Lebu a Los Sauces.
Por su parte, el Ministro de Belgiea en Chile, se habia dirigido al Departa­
mento de Relaciones Exteriores, transmitiendo la petlelon de los accionistas de la
Chilian Eastern en orden a obtener las mismas modificaciones solicitadas por la
British Construction al senor Ministro en Londres.
Nellioeiacioliei de eompra.-El 2 de Septiembre de 1914, e1 senor Mi·
nistro de Ferrocarriles, dirigio al senor Ministro de Chile en Londres un cable­
grama concebido en estos terminos:
-Intormanme Chilian Eastern Central Railway Co., venderia derechos ferro­
carril :'\auces Lebu £ 100 000. Sirvase indagarlo y conocer condiciones podria
obtenerse eesion todos derechos y activo al Gobierno •.
EI dia 14 del mismo mes de Septiembre, se reeibio del Ministro de Chile la
siguiente respuesta:
cSituacion Chilian Eastern Central Railway muy enredada. Me ocupo acla­
rarla para ver ai puede efectuarse sin peligro compra que se refiere telegrama
Septiembre 2. Estimare decirme si Gobierno persiate en transaceion •.
Y con fecha 21, este otro cablegrama:
cCreo que dillcultades legales pueden subaanarae completamente, y que
tendria mucha probabilidad ser aceptada una oferta a firme no mayor £ 50 000.
Linea sera abandonada el 1.° de Octubre. Como hay otros interesados, convendrla
autorizacion inmediata si Gobierno peraiste comprar •.
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La respuesta dada por el senor Ministro de Ferrocarntee el 2:; de Septiem­
bre fue:
-Gobierno insiste adquisicion ferrocarril Lebu. Diga si precio £ 50000 com­
prenderia todas las obras hechas y materiales almacen, Ultimo balance Compa­
nta los estima en £ 400000. Agradecere amp liar iutorruaerones y decir eual seria
situacion bonos emitidos Cia. y que garantia tienen •.
EI 2 de Octubre, nuestro Ministro en Gran Bretana cablegraflo 10 aigulente;
.�ir William B. Peat, que represents a todos los tenedores de bonos que"
su vez son los unicos duenos de la linea del F. C. de Lebu a Los Sauces y de todo
at activo de la Chilian Eastern Central Railway Co., venderia por una sum"
nlzada los de dichos tenedores de bonos, la propiedad de la linea y en general
todo el activo de la Cornpanla que incluye los materiales almacenado•.
•Como antes de la guerra Peat estaba dispuesto a aceptar 70 mil libras, in­
fiero que ahora una oferta de £ f>l) (00 ruviera ruuchas probabilidades de exito.
La compra seria libre de toda responsahilidad para Gobierno, salvo los compro­
misos que la Compallia tenga en Chile mismo que infrascripto no conoce. Me in­
forman que existen algunos y que la Compallia ha vendido tiltimamente mucho
material acumulado. Espero autorizaci6n de U�. para el easo que en table nego­
oiaeion formal con Peats.
EI senor Ministro de Ferrocarriles eonfirmo los proposltos del Gobierno
eobre el particular, con el siguiente cablegrama, de Iecha 13 de Octubre;
-Autoneado V. E. para celebrar contrato ad-referendum Peat por cincuenta
mil lihras esterlinas, sin responsabilidad Ftsco, debiendo constituir mandatario
Chile para tratar detalles •.
Nueva8 tentatlva8 de proseeDlIlon de la8 obrall y reeon8tltQ•
.-lon de la Soeledad.-Despues de iniciada por el Gobierno la negociacion de
.campra a que me he referido anteriormente, se reeiblo en el Ministerio, el dla 9
de Septiembre de 1914, una comunicaci6n de fecha 1.0 del mismo mes, Ilrmada
-por el senor Colvin Smith, representante legal en Chile de la Chilian Eastern
-Central Railway Co. En esa comunieaeion se manifestaba al Gobierno que la
-Compallia tenia invertidas 404 971 £:> s 9 d. en obras, materiales y equipo aparte
.de 10 invertido en los gastos de la conceelon, tormaeton de la Sociedad, emisi6n y
-descuento de bonos, servicio de cupones, administraci6n en Londrea, etc., etc.
Agregaba que la prlmera seccion y el trozo Los Sauces a Puren, podrian quedar
oterminados en unos ocho meees, mediante la inversion de f 2 Ol)() 000 moneda eo­
rriente y solicitaba la ayuda del Gobierno.
La solucion permitia, Begun el firmante, dar ocupaelon a unos 1000 a 1 200
operarlos desocupadoa de las faenas del Norte. Otrecia pagar por el prestamo de
aquetla cantidad ::. % de in teres y 20/. de amortizaeion acumulativa, manifestaba
.que el Gobierno quedaba salvaguardtado con h. garantia hipotecaria de todos 10.
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bienes de la Empresa, e insinuaba que una vez entregada al
tralico la I.- aeceion
el Gobierno podria descontar del pago de la garantia estipulada
en la ley, el di
cbo 7 % de los dos millones de pesos en reterencia.
Recordaba que se encuentra pendiente de la
consideraci6n del Congreso un
proyeeto de ley por el que se autoriza la devolueion a la Compailia
de las sumas
pagadas por derecbo de internar-iou que paean de $
300 000 oro de 18 d. Y que
despacbada esta ley se deecontarla esta suma del prestamo que
se solicitaba.
Sobre esta solieitud no recay6 resolueion del Gobiemo.
En Diciembre de 1914-fecba 31 The British
Constructioil Co. eablegrafio
directamente al senor Millistl'o de Ferrocarrtles manifestandol ..
esrar dispuestos
a eontiuuar los trabujos eobre las bases indicadas en el cablegrarna dirigido
el 20
de Agosto al senor lIIinistro de Chile en Londres. Agregaba que
el poder que tenia
de los aecionlstas veneta en Junio S que si su representante partia
a Chile el 0-
de Euero y la modtncaeiou de la ley se despaehaba
en las seaiones exrrar rdina­
rias dicho representante podria tratar aqui In cuestion.
EI 7 de Enero la misma Compania manifesto estar esperando reapuesta,
EI Ministerio Ie contesto indieaudole tratar el asunto
con el senor lIIinistr<>
de Chile en Londrea a quien advirtlo de esta nueva gestion de la citada Compania.
Con fecha 1> de Junio de 1915 el senor Mi .. istro de
Chile eu Londres envio
al Ministerio algunos doeumentos relatives a la gestiim de la
British Construction.
para terminal' a su cargo la ejecueion de
los trabajos.
En carta del 3 de .Junio, dice la Oompania que con motive de la guerra y
la
anormalidad de 10" mercado" financieros y, en particular, del Memorandum
del
Tesoro de su Magestad que excluye Ia emision de obligaciones para
una empresa
extranjera, es Imposible complerar 10' arreglos
financieros que habian hecho prfj·
visoriamente para proveerse de los fondoa
neeeaarios.
En carta de 2 de .Junio, la Oompanta ae estiende en eonaideraelones
sobre­
este mismo topieo y propone celebrar desde Iuego un convenio
ad referendum en
el que Be cstipularian las modificaciones a la ley de
eoncesion. Agrega algunos
comentarios para justifica,' las clausulas del proyecto de
eontrato 4ue ucornpana;
junto con el acta de la reunion eelebrada el 13 de
Marzo de 1!I14 por loa tenedo­
res de bonos y en la eual se autorizo en
sintesis:
a).-Convertir 108 actuates bonos de 1.8 bipoteca en bonos
de renta;
b).-Autorizar la emision de bonos preferidoa;
c).-Cancelar las providenetas tomadas respectc a In
redeucion de los bonos­
actuates, postergando esta redeneiou hasta despues
de amortizados los bono" pre­
Iertdos, Todas estaa resoluciones Iueron aprobadas en la inteligencia
de que la,
Chilian Eastern Central Railway aceptara el contrato COil la British
Construe.
tion Co.
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Nos ocuparemos mils adelante del proyecto de contrato ad-referendum pre­
sentado por aquella Compania, a lin de no interrumpir la relaciou general de la
euesticn.
Gestloilell para la IiquldaelOn forzoS8 de la Chilian lEastern
Central Ballway Co. En .u8penso.-Con posterioridad a este proyecro el
senor MiniBtro de Chile en Londres, en olicio del 28 de Junio de 1915, manifesto
al Ministerio que del estudio practicado por los abogados senores Vizard, Oldham,
Crower y Cash, sobre la altuaeicn de la Chilian Eastern Central Railway Co. re­
sultaba:
Que la Companla estaba en liquidacion; que tenia un interventor a cargo de
BUS negocios y un gran nuruero de acreedores; y que las dilicultades legales que
de to.ro esto pudieran tierivarse podrian subsanarse completamente para el etecto
de la compra.
Agreg» el senor Ministro en dicho oficio que el dia 15 de Junio se habia ven­
tilado en la Corte de liquidacion de Sociedades Anouimas una solicitud del senor
A, Delimeli en que Be pedia la Iiquidaci6n forzosa de la Chilian Eastern Central
Railway Co, Ltd.; y que en representacion de la Oompanla el senor Hodge habia
hecho presente: que esta tenia por objeto la eonstrueeion de un terrocarrtl en
Chile, que habia fracasado por falta de tondos, que la linea habia sido concluida
8010 en parte y que estaba actualmcnte entregada a un Sindico; que se habian
presentado proyeetos para reconstituir la Compania, habiendose Uegado a obte­
ner en la ultima oeaslon (Enero de 1915) que los tenedores de bonos asintieran
condicionalmente para que una eompunia constructorn (The British Construction
Co) cornpletara la linea dentro de un plazo de seis rneses, con dereeho a emitir
bonos hipotecarios preferidos; pero que habiendose opuesto a tal ernision el 1Ili­
ntsterio de Hacienda, los teuedores de bonos actuales habrian couvenido en dar
Ull plazo hasta de tres meses deapues de terminada la guerra para que la Cornpa­
ilia tratara de arreglar su situaelon finaueiera,
Agrega el senor Ministro, que ell vista de aquellas conslderaciouea la Corte
aeordo dejar en suspenso la petie ion de Ilk Delimeli, quien podra pedir nueva­
mente su consideracion.
EI pro"ecto de la British Construetion Co.-AI recibirse en el Mi­
nisterio el proyecto de contrato ad- relendum presentado por The British Cons­
truction Company, cuyo unlco socio as 61 senor Percy Westaeot, el senor Minis­
tro de Ferrocarriles dirigic a nuestro Ministro eu Londres el Olicio N.o 668 de 28
de Agosto de 1915 en el cualle manifestaba:
Que habiendose declarado por decreto N,o 343 de fecha 25 de Agosto, que e1
plazo de conatrueoion termina el 19 de Noviembre de 1916 para la L& seceion, y
el19 de Noviembre de 1918 para II'. 2,· seeciou.Ta Companla diepondria de mayor
tiempo para eatudiar y provocar los arreglos necesarios para solucionar 8US 8SUII'
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tos en la forma mas satisfactoria posible; que el Gobierno no podia entrar en ne­
gociaciones sino con la Compania concesionaria 0 con sus representantes legat­
mente autorizados; que de los documentos aeompanados no se desprendia que
The British Construction Co. procediera en representacion de The Chillan Eastern
o como sueesora de sus derechos y obligaciones, y que, en consecuencia, el estu­
dio del proyecto de contrato ad referendum deberia quedar en suspenso hasta que
el Gobierno tuviera motivos para reconocer la personeria de Ia Soeiedad propo­
nente; que no seria posible aceptar algunas de las ideas contempladas en dielio
proyecto y, sobre todo, que el Gobierno persistia en sus deseos de que cualquier
formula de arreglo incluyera entre las obligaciones de la Oompanta la consrruc­
cion del ramal de Los Alamos a Curauilahue,
Agregaba que a lin de facilitar las negociaciones futuras enviaria un pliego
de observaciones al contrato ud-reterendum,
Dicho proyecto de contrato ad ·referendum preve las siguientes modifica­
ciones:
1.' La austitucion del articulo 6.0 de la ley de conceaion por otro segun el
cual seria irrevocable la garantia otorgada sobre la prlmera secclon, siempre que
ella fuere terminada y entregada al traflco publico antes del 12 de Octubre de
1916, La eoneesion de 1a 2,' aeeeion y la garantia sobre el capital invertido en
eUa eaducaria si no fuese entregada al trafieo antes del 12 de Octubre de 1918,
Perc estos plazos no son Iljos en realidad, porq ue el proyecto declara que
todas las obligaciones impuestas a la Compailia se entenderan estar en suspenso
mientras dura la guerra europea y preve una autorlsacion al lIIinisterio de Fe­
rrocarriles para prorrogar dichos plazos si la Compania 10 solicitara por eualquier
motive razonable, etc,
En sintesis, el proyecto de contrato consulta como Irrevocable la garantt.
sobre la primera seccion, aun cuando jamas se diera terrnino ala. 2.'
Aun cuando el lIIinisterio haya manitestado ya su adquiescencia a esta
formula, creo indispensable manitestar que, a mi [uicio, eUa 110 es completaments
satisfactoria ni para el Estado ni para la Companla, En efeeto, el interes publico
no puede quedar satisfecho con la sola construccion de eete primer trozo del Fe­
rrocarril, Peleeo-Lebu, que esta Iejos de satislacer las expeetativas de la region,
que tuvo en cuenta el Estado al conceder la linea de Sauces a Lebu otorgando
una garantia de intereses durante los 20 primeros anos de su esplotaeion.
Segun todas las probalidades es de temer que la Cornpanla se desinteresase de
la 2.- aeccion por las dificultades que se Ie preseutaran para emitir obligaciones
que Ie proporcionen los fondos que falta invertir en ella, que alcanzan a £ 440 000;
es decir unas 4 veces tanto cuanto en eUa se ha invertido,
Para la primera seceion Ie basta emitir en cambio unas £ 60000, puss las
obras por ejecutar estan avaluadas en unas £ 40 <)00, TerrninaIa esta prlmera
eeccion el Estado pagara £ 10 ()()() anuales, durante 20 anos, para sostener 1a
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explotacion de un F. C. de beneficio publico rouy limitado, que nu constltuye una
via afluente 0 derivada de otro F. C. de interes general.
, Al Estado in teresa la eonstruccion total del F. C. Sauees-Lebu y junto con
este la del ramal de Los Alamos a Curanilahue, que viene a constituir, mas que
un atluente importantisimo de la nueva via, un complemento indispensable para
la red Ierroviaria de la zona Sur; tanto desde el punto de vista comercial, como
desde el punto de vista de las medidas previsorna de indole militar que deben
tomarse en cuenta en resguardo de los mtereses nacionales.
Er.' cousecuenela, 8i el Estado resolviera adoptar modificaeiones en la ley de
eoncesion y otorgar a titulo de irrevocable la garantia sobre la I.' seccion,
deberia tornar a BU vez serias �aralltlas de que la 2.' se habra de llevar a cabo.
La subdivision de Ia linea en dos secciones para los efectos de la garantia
tiene todavia el inconveniente que he sellalado al principio, en la hipotesis de
que la Compallia llevara a cabo totalmente la obra: necesidad de llevar la conta­
bilidad aparte para ambas seeeiones; difieultad de repartir entre ellas las entra­
das y gastos comunes, imposibilidad de implantar otras tarifas que las simple­
men te proporcionales, etc., etc,
Si, en consecuencia, el Estado resol viera modifiear la conceaion y la Com­
pallia tuviese el serio propoaito de dar termino a todo el ferroearril, 10 mas acer­
tado seria poner termino a esta division de la garantia.
-EI articulo 2.0 del proyecto de contrato deja indefinida por ahora la suma
total cuyos intereses garantiza el Estado.•Si el costo de toda la Empresas , dice
el proyecto, ese demostrara mediante examen posterior hecho por el Ministerio
de Ferrocarrilee que excede de la suma total de $ 11 100 000 oro de 18 d., la can­
tidad anual garantizada por el Estado puede, por deereto de dicho Ministel'io, ser
aumentada en un 50/0 de la suma en la cual la eatlmacion del COBtO de toda la
Empresa exceda a la suma expresada de $ 11100 OO().. -
Esto quiere decir que la suma total cuyos intereses del 0% garantizaria el
Estado eeria Is que posteriormente se comprobare como costo de toda la Empre­
sa y no la que se comprobare haberse iuvertido en la construcci6n de las obras
del Ierrocarril y adqulsicion de 109 elementos necesarios para su explotacion.
Por mi parte estimo inaceptable tal modiflcacion de la ley primitiva y por
esto mismo discurro err 10 futuro sobre la base de que se pudiera aceptar como
capital garantido el de $ 12UOOOOO oro de 18 d. (£ 900(00) en lugar del do
$ 11 100 00 establecido en la ley de eonceston.
EI mismo articulo 2.0 da por aceptada la cifra de $ 4000000 oro de
18 d. como valor de la )., seccion y preve que el Gobierno otorgarla un
credito estableciendo que la Compallia tiene derecho a recibir del Estado durante
108 20 alios siguientes a la fecha de entrar en servicio la mencionada 1.0 seccion,
la suma de $ 200000 oro de 18 d. al ano y que tal pago sera hecho a la Compa­
Ilia de modo que constituya un derechc irrevocable.
Esta elausula sustltuye a la del inciso 2.0 del articulo 9.0 de Ia ley de conce-
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sion, segun la cual el Estado paga solo la insuficieneia de entradas hasta compte­
tar la suma garantlda, 0 sea, para la I." seccion, la eantidad de * 200 000 menos
la utilidad que pudiera obtener la Compania en la explotaeion de esta seccton.
En otros terminos, segun la modiflcacion propuesta el Estado pagaria * :100 000
anual"� pOI" la 1.- seccion y durante 20 anos, mientras que aegun la ley paga
8010: :!OO(J(J()-(E 0) y esta cantidad es tanto menor mientras mayor sea In dito­
rencia entre la entrada E y el gasto O. Altera, pues, sustaneialruente el principio
de la gurantiu de intereses trausforrnnndo el auxilio del Estado en una subven­
cion anual, eveutualmente reernbolsable, pues queJa vigentc la prescripcion del
inciso 3.odel citado articulo 9.", segun el cual, en el easo en que el producto liquido
de cada seeei6n fuera m iyor que el interes gararuido, el exeeso eutraria a reern­
bolsar al Tesoro Nacional las sumas erogadas por la garantia,
Ahora bien, ninguna probabilidad hay de que el F. C. de una utilldad supe­
i ior al 50'0 del capital garantido, tanto menos cuanto que no habieudo deflnido
Ia ley la naturaleza de los gastos que deben considerarse para los etectos de de­
terminar las utilidades, ests en manos de la Compania restringir estas al limite
indicado.
Establece, ademas, el mencionado articulo 2.0 el derecho de la Companla de
percibir del Estado auticipadamente la garantia correspondlente a la 2." aecelou,
enlamisma forma estableeida para la 1.&. Es decir que eel Estadoemitiria un ere­
dito estableciendo que la Ccmpania tiene derecho desde ese memento a percibir
anualmente $ 400 000 oro de 18 d. (en la inteligencia de que se fijara el total ga­
rantido en £ 900 000), Y cque tal pago serd. "eoho a la Compailia d. modo que CORI­
tituya lin derecho irrevocable y Ie s.ra pagado no obstante cualquier cuestion que
pueda al tiempo respeeiioo existir entre la Compaiiia y el Estado•. Al mismo tiem­
po de emitir ese credito la Compallia depositara en el Banco de Chile una suma
de dinero igual al valor del capital que produzea la emlslon de bonos, con dedue­
cion de 7 puntos, y estirnandose dicho capital por la eotizacion en el Stock
Exchange de Londres de los prlmeros debentures del F. C. Longitudinal Norte en
el dia ell que ese credito sea entregado a la Companla,»
Segoin las informaciones particulares recogidas por el infrascrito, la eotlza­
cion actual de tales debentures es superior a 75°.'0, pero inferior a 800/0•
No parece probable que en los primeros tiempos despues de la guerra, haya
capitales disponibles interesados en adquirir esta clase de papeles y, por const­
guiente, no es de prever que la cotisacion suba apreciablemente.
Asi, puea, si tal cotizaci6n fuese del 77",. del valor nominal y el EstRdo ga­
rantizara una cantidad igual a Cia Campania depositaria en el Banco de Chile en
representaeion del Estado una suma igual a 0,77 C-O,07 C = 0,70 C.
Con esta suma y sua intereses se atenderia al pago de los trabajos a medida
que fueran completandose.
En sintesis, la operacion equivale a que el Estado emita un capital nominal
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igua! C, que coloca al 700/0, y deposite el producido en el Banco de Cht'e para
atender al pago de los trahajos.
A esto, debe agregarse que, segun 1'1 proyecto de contrato, la Compallia
puede girar sobre estos fondos para 1'1 pago de intereses de los bonos emitidos;
pero creemos que este sea un error del proyecto; no de otra manem puede eonce­
hirse esta estlpulacion, sobre todo a la luz del derecho irrevocable estipulado
para 1'1 pago de la subvenelon anual,
-EI mismo articulo dispone que el reconocimiento de la suma que 1'1 Estado
le pagaria anualmente, durante 20 alios, por III 2.& seceton se efectuaria tambien
en los mismos terminos y condiciones que para la 1.& seeeion, en el caso en que la
Cornpanla no gozarara del crMito anticipado, 0 sea en el caso en que ella no
hiciera i uso del derecho que desea reservarse. No damos importancia alguna a
esta formula eventual, porque creemos que la Oompanla preferiria, Sill duda
alguna, hacer uso del derecho a In garantia anticipada que Ie facilita la obtencion
del capital para dicha 2.' seceion, En todo easo, creo que debemos partir de
esta base, Y" que e1 Estado eontraerla el eompromiso de otorgar la expresada
g-arantia auticipada.
En la hipotesis de suponer aeeptable y aceptada la fO"mula finaneiera pro­
puesta poria Companta, (British Construction Co.), que el Estado llegara a fijar
e!, £ 9OUOOO el capital, euyos intereses garantiza aI5%, que sea realmente exacta
la cifra de £ 010000 en que se estima el valor de 10& trabajos que faltan para
completar 1'1 Ierrocarril, se necesitaria emitir unas £ 736 000 al 700/0 para obtener
en etectivo dichas £ oln 000. Sa debe advertir que esta cotizaei6n de 700/0 es fa
que resulta de la oferta en estudio, y que las primeras obligaciones las eoloco la
Companla coneesionaria al �8,5%, aun cuando el publico las tom6 a 90%•
La situacion serta, pues, la siguiente:
VapitA.l emttido . Capital realisedo CApital invertido
en el F. C.
1. -Acciones pagadas, £ 7 ..... £ 7
2.- Acetones liberadas, £ 239993 .
3.-0bligaeiones diferidas, £ 690 140 .
4. -Obligaciones preleridas, £ 736 ()()() .. ".
541760
510000
40.J. 972
515 OCO
Total . £ 10[>6767 £ 912972
La diferencia de £ 143 �90 entre el capital realizado y el que se invierte en
e I terrocarrtt, eorresponde en su mayor parte a pago de honorarios al Directorio
.,11 Londres, servieio de los bonos prtmitivos y otros gastos. N6tese, ademas, que
supouemos que el producido total de las obligaciones preferidas se invierta en la
eoustruccion del ferroearr il, 0 sea que ninguna porcion de !II se distraiga en eL
sprwicio de intereses intercalarioa 0 en otros gastos.
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POI' otra parte, las £ 912972 no representan el costo real del Ierrocarril,
pues en esa suma estan incluidos los desembolsos origtnados por la reeonstruceion
de obras y los gastos de mantenimiento y superintendencia en Cbile, durante
todo el tiempo en que los trabajos ban estado paralizados.
A la expresada altuacion, se !lega mediante la formula financiera propuesta
qne, como antes 10 be dicbo, importa una disimulada intervenclon del Estado en
la emision de los bonos, que no tiene ventajas para el Fisco, y que, pOI' el con­
trario, importa reeonocer un decaimiento del eredito del Estado de Chile.
-EI articulo 3." del proyecto de contrato modi fica el articulo 11 de la ley de
concesion en el sentido de que el precio de adquislcion del F. C. no podra ser
inlerior a 1,1 del valor aslgnado a dicbo F. C. para los efectos de fijar el capital
garantido, sin que se exprese si debe 0 no dedueirse del valor asi fijado, el, monto
de las sumas abonadas por el Estado por la garantia de intereses.
De modo' que si el Estado resolviera adquirir el F. C., 10 anos despues de
iniciada su explotaci6n, es decir cuando ya se babria pagado por garantia una
suma equivalente al f>O<'/o de su valor, abonaria ademas, como minimo, 1,10 de
ese mismo valor; y si 10 comprara 20 anos despuea de la fecha iuicial, despues de
baber pagado en anualidades una surna igual al valor primitivo del Ierrocari il
debelia pagar, ademas, 1,10 de ese mismo valor, pOI' 10 menos.
-EI articulo 4." del proyecto preve la autorizacion a la Compania para trall�'
Ierir sus derecbos a.otra Compania que organizaria la British Construction Co.,
en conformidad a las leyes de Inglaterra.
-EI articulo fl.· establece que la Oompanta garantiza sus obligaciones para
con el Estado de Cbile, basta por £ 2fl 000 por cada una de las dos secciones,
independientemente.
-EI articulo 6.° consulta la Jiberacion de los derecbos de aduana para todos
los materiales y maquinarias empleadas en la construccion y para el equipo, COli'
siderandose esta franquicia incorporada a la ley de conoesion y teniendo efecto
. desde la iniciaci6n de la obra,
Libera de impuestos flscales y municipales el F. C. hasta que cada seccion
sea entregada al trafieo.
La liberacion de derecbos puede importa!', talvez, unos $ 450 (JOO 01'0 de
18 d , 0 sea, cerca de £ 3D 000 de las cuales unas 30000 babria que reintegrar
desde luego a la Compallia.
- EI articulo 7.· declara subsistentea las disposiciones de la ley de con­
cesi6n en cuanto no se modifiquen por el proyecto de contrato, y el 8.° establece
que este ultimo queda sometido a la condici6n de ser aprobado por el Congreso.
EI regimen de la garantfa de Interesell y el F. C. de LOll Sall­
ee. a Leba.-La relacion de los antecedentes acumuJados basta la fecba sobre
la concesi6n del F. C. de Los Sauces a Lebu, conduce a calificar esta concesion
como un caso mas entre aquellos en que la f6rmula de la garantia de intereses ha
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tenido por eteeto principal favorecer negociaciones financieras inmediatas en pro­
vecho del concesionario 0 de terceros y en desmedro de los intereses del F. C.
Sin duda que no carece de utili dad poner de manifiesto como se han pro
ducido en este caso 103 inconvenientes que para los intereses naeionales presenta,
fasi siempre, la ejecucion de obras de interes publico por medio de concesiones
otorgadas a particulares, en austltueton del sistema de la construccien �- explota­
cion por el Estado; y como el regimen de la garantia de interesee, que en muchos
casos no logra aminorar esos inconvenientes, puede, por el contrario, agravarlos
pi no se establece con las precauclones debidas.
-La concesion de un F. C. es 1111 contrato pOI' medio delcual el coneesiouarlo
se compromete a construir y conservar la linea a sus espensas y a efectuar pur
ella el servicio regular de transports en condiciones regladas pOI' el Gobierno,
mediante el derecho que el Estado Ie otorga de percibir ciertas tasas, Delega el
Estado en el eoncesiounrlo su poder soberano de establecer una via de comunt­
cacion artificial; lo conflere, de hr cho, el privilegio de etectuar por ella los trans­
portes que terceras personas quieran encomendarle y Ie otorga el derecho de
cobrar por estos transportes tasas determinadas para eubrir los gaetos que Ie
ocasiona el servicio y para remunerar los capitales empleados,
Cuando el Estado preve que durante los primeros alios el F. C. no proper­
cionara entradas suficientes para la remuneracion del capital, suele con traer el
compromiso de suplir la insuficiencia de entradas basta un limite fijado en la con­
cesion misma; 0 sea que garantiza un cierto interes para todo 0 parte del capital
empleado en la conatruccion.
- Un eontrato deconceston de ferrocarril, con 0 sin garantia de Intereses, pre­
senta dos aspectos diversos: el de la construccion y el de la explotacion, siendo,
naturalmente, este ultimo de una importancia considerablemente superior al
primero, puesto que con la explotacion se relacionan los beneflcios que el Estado
espera obtener para Is economia nacional, mediante la coneesion otorgada al
particular ya veees mediante el sacrificio pecuniario que importa para el Erario
la garantia de intereses. Por otra parte, como las condiciones en que se lleva a
cabo la conatrueeion ejercen una gran influencia en la futura explotacion, nece­
sario es contemplar este aspecto del contrato con el mismo Interes Y culdado con
que debe considerarse la explotacion .
.
Desde luego, ninguna razon bay para sostener que la construccion de obras
publieas por concesionarios sea mas perfecta ni maB economica que la empren­
dida directamente por el Estado. Tanto el uno como los otros disponen 0 pueden
disponer de los medios de accion necesarios para realizar obras racionalmente
concluidas.
Pero si el contrato de conceston se presta para que el concesionarlo rea lire
su negocio principal en la ejecucion misma de Ias obras, la euestion cambia de
aspecto.
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- Si la conceslon no Be basa en pianos definitivoscon preeupuesto detallado y
normas per(ectamente definidas, sino que fija una suma cuyos intereses garanttsa
e.l Estado y que, con buenaa 0 malas razones, se
ha estimado como el costo pro­
bable de la ohra, se puede estar seguro tie 'pe el concesionario se vera
solicltudo
por el poderoso incentivo de reallzarla al meuor costo,
aun cuando BUB eondicio­
nes de esrablecimiento hagan onerosa su explotaci6n; €II obtendra su utilidad ell
la eonstruccion y entregara, vallendose de uno 0 de otro medio, la explotacion
a
UII tercero. Un F. C. construido en tales condiciones, no tornara para nada en
cuenta las peculiaridadea de III explotaclon futura: SUB pendientes seran Iuartes,
los radios de las curvas muy COl-tOS, la cali dad misma de las obras dejara mucbo
que desear desde el punto de vista de los futuros gastos de conservacton, etc,
etc.
Este inconveniente se ha puesto de manifiesto en la construccion del F. C.
de Lebu, en donde todas las tentativas de la Empresa Be han dirigidc
a establecer
la via segun las normas limites mas estrechas para ferrocarriles de 2." orden,
en
donde se ha tratado de rerlucir a los ltrmtes mas extrictos las expropiaciones
dp.
terrenos para estaciones, en donde las dimensionea transversates
de la formaci6n
del camino se han reducido a cifras inferiores a las adoptadas :segun las norma.
del Estado, en donde las ohms de arte han sido ejecutadas en condiciones
de tal
deficieucia que ha sido neeesarlo reeonstruir algunas; en donde se
ha llevado la
economia de la construeci6n hasta incurrir en el error de importar durmientes en
I" creencia de obtenerlos a precio inferior a los que se pod ian adquirir en el pais,
pero de calidnd tarnbien infedor y que, seguramente, hoy no
se encontraran Y"
ell satisfactorio estado de servicio.
Dejan ademas, constancia detales tendencias tanto laacartas de
observaeiones
formuladas por ellnterventor como los decretos aprobatorios
de pianos, que hall
tenido que imponer modificaciones en las pendientes y en 108 radios
de curvas a
fin de obtener condiciones ma8 favorable. para la futura explotacion.
-Un inconveniente parecido al senalado se presentaen el caso en que se gao
rantice el interes sobre el coste comprobado de la obra con un maximo deter­
minado, pues el particular tiene siempre medios expeditos para abultar
el costo
dc consn-ucclcn, que eseapan a la vijilancia de los ajentes del
Estado,
De este modo la obra emprendida por concesion, resulta considernblemente
recargada por varios eapitulos, empezando desde la
constitueion misma de la
Sociedad hasta terminar en el auministro de materiales, maquinarias, equipo, etc.,
proporcionados a precios elevadisimos muchas veeea por los directores
rnismoa
de la Oompania que son duenos 0 ajentes de fAbric8s.
La precedente no es una simple apreeiaeion. No. EI hecho se I'eridca
co
rrientemente y en el caso del ferrocarril de Lebu
e.ta consagrado pOI' los propios
Estatutos de la Sociedad. En efecto, segun el articulo 96, ningun administrador
esta impedido para contratar con la Sociedad, sea en calidad
de vendedor, de
comprador 0 de cualquier otro modo; y ningun
administrador que haya contra-
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tado con la Socieda i 0 que pste interesado en un contrato celetrado con ella, esu
obligado a dar cuenta a la Oompania del beneficia obtenido en tal contra to, por el
hecho de sus funciones de administrador. S610 Ie esta prohibido emitir BU voto
sobre tales contratos en que el este interesado.
- Un aspecto seductor de la cueation, pero enganoso, es aquel que hace creer,
prima [ace, que el sistema de coneesion con garantia de intereses permite la rea­
Iizacion de I, obra sin que el Fisco tenga que gastar dinero, porque al final aeaba
por reernbolaarse de 10 invertido cuando el trafico se desarrolla y permite a la
Empresa obtener utilidades superiores a la garantia.
Puede ser que asi suceda en casos muy especiales, en que se trata de ferro­
enrriles que sirven zonas rnuy pobladas, de intensa produecion 0 de gran poten­
cia industrial, y en los cuales no hay que esperar mucho tiempo para que nazcan
o se dessrrollen los elementos de trilfico que el ferrocarril requiere para subsiatir.
Pero aun en estos casos Iavornbles, que constituyen Ia exeepcton y que ram vez
se presentan en los paises nuevos, la formula no es beneficiosa para los intereses
publicos, aim cuando no eonstituya un gravamen para el Erario.
La garantia de intereses es ineapaz por si sola para inducir a lOB oapitalistas
a suscribir acciones, pnesto que la tasa de Interes garantida es aiempt e inferior a
la que se obtiene con la inversion en titulos de la deuda publica, eedulas hipote­
carias; etc., etc. Resulta, pues, que si las condiciones de la eoncesion no 10 impiden,
cl concesionario eonstituira todo 0 casi todo "I capital que requiera para llevar a
en bo la empresa por medio de obligaciones que emitira bajo la expresa eondicion
de asegurar el pago de los intereses con las snmas provenientes de la garantia
del Estado.
La formula adoptada poria Chilian Eastern Central Railway fue la siguiente:
-La Compania declara poria presente que grava con estos pagos como primer
gravamen la garantia del 5% del Gobierno por 20 ados, desde la fecha en que
cada seccion del F. C. este entregada al trafieo publico y hasta pOI' una suma que
no exceda de £ 41625 pOl' ano •.
La cesion de la garantia del Estado en favor de las obligaciones pOI' emitir,
permite colocar lOB bonos en el publico a un precio tan alto como el que corres­
ponde 31 credito del Estado; pero no es, ciertarnente, el concesionario quien apro­
veeha tal beneficio, sino los banqueros que realizan la operacion. Asi en el caso
en estudio, mientras el publico tomo los bonos al 95%, ala Soeiedad no Ie produ­
jeron sino el 78,5%,
La primera conseeueucia de la operacion es que la Compafiia se ve obligada
a emitir obligaciones pOI' un valor superior a 10 menos en 2()o/0 del neeeaario, pam
realizar el capital que requiere la Empresa. Por otra parte, al fijar el capital
necesarlo, la Compailia tendra siempre muy en cuenta que durante la ejeeucion
de los trabajos debera pagar los intereses intercalarios, sueldos de sus direetores
y otros gastos; de modo que, en definitiva, en rams ocasiones el monto del capital
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cmitido es inferior a una y media vez el que realmente se invierte en
la construe­
cion del terrocarrtt y en dotarlo de los elementos necesarios para su explotacion
en los primeros tiempos,
=-Muchas veces, aun, diversas causas influyen en que el capital efectiva­
mente empleado en la cmstruccton sea superior' al que debi<i invertirse, de
donde
resulta que no son raros los casos en que la Compar1ia tenga que emitir un
ca­
pital nominal que alcanza hasta el doble del que realmente se :invierte
en las
obras,
Un un informe de fecha 31 de Diciembre de 1913, el ingeniero don Lorenzo
Claro Lastarria, Interventor del F, C, de Lebu, dice que -es completamente im­
posible precisar el valor de los trabajos ejecutados, pues no seria posible tom
a r
como base la inversion de fondos hecha pOI' The Chilian Eastern Central Railway
Co, Ltd" ya que hay antecedentes para estimar que los fondos invertidos superan
al valor efectivo de las obras ejeeutadas»; «Jesde luego, la inversion de fondos en
los primitivos estudios y trabajos inieiales, resulto un fracaso tal que orig ino que
los concesionarios se suatituyeron al contratista de la obra, senor Batle-.
-Del hecho de que el concesionario tenga que contraer tan fuertes compro­
misos para el servicio de las obligaciones emitidas se desprende la obligacion
de
explotar con tarifas tan elevadas como Ie sea posible, restringiendo asi la utili dad
de la nueva via de comunicacion a los transportes nobles, e imposibilitando los
de artleulos de escaso valor, que son los que, en la mayoria de los ca808, consti­
tuyen la fuente de riquezas que la zona servida tenia espectntivas
de poner en
actividad.
En otros terrninos, obligada In Companta a perseguir fuertes entradas, ten­
drA especial cuidado en 110 estimular los transportee que solo Ie aseguren un pe­
queno beneficio y que podrian Uegar a absorver sus elementos
de trahajo, Su
norma serA transportar poco con gran provecho en cada transporte. formula
diametralmente opuesta a los interes del publico a los cuales convendrla que la
Empresa transportara mucho, con pequeno beneficio en cada operueion.
Cualquier aumento de gas to 0 cualquier reduecion de preeio que una Corn­
panla que no tuviese tan fuer.es compromisos podria irnplantar, persiguiendo
un aumento de entradas, le estA virtualmente impedido por el temor de no con­
seguir el exito deseado.
Por otra parte, cuando el capital acetones no representa sino una parte
minima del gasto de establecimiento, la cast totalidad del beneficio neto de
la
explotaeion queda afect.a al servicio del capital y en tal caso cualquier perturba­
cion que reduzca las entradas implica la irnposibilidad de pagar los cupones,
10
que origina el Iraeaso de la Empresa. Micntras que, por el contrario,
cuando gran
parte del capital estA constituido por acciones, un caso de
insuficiencia de enrra­
das liquidas solo tiene por efecto disminuir el dividendo, sin poner en peligro
la
empresa.
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-Otra circunstancia quedebeser tomada en cuenta es la que sigue:si todo 0
g,'an parte del capital ha sido obtenido por medio de obligaciones, el F, C, queda
realmente hipotecado por una suma muy superior a su verdadero valor, Abora
bien, antes de que haya aida posible amortizar una fraeeion apreciable de esa
deuda, la via Ierrea requerlra aumentar sus instalacionea y su material rodante,
puesto que no es de suponer que al construirla e iniciar su explotaeion el conce­
sionario la haya dotado con mayor amplitud que la indlspeneable para atender
con cierta holgura el servicio durante los primeros anos, Pero la Empresa se
encontrara imposibilitada para recurrir al eredito; no podra eneontrar los dineros
necesarios para obtener los beneticios que son susceptibles de proporcionarle los
mayores acarreos, los ensanches de instalaciones que permiten reducir los gastos,
etc" etc.; imposibilitada, ell suma, para colocar la Empresa ell un solido pie co­
mercial. La consecuencia inevitable es un perjuicio cierto para Ius intereses na­
cionales Iigados al buen servlcio del F, C,
No tenemos sino que dirigh nuestras miradas al Trasandino POl' Juncal
para contemplar un ejemplo palpable de estos hechos. Con un capital obligacio­
nes garantido por el Estado, pero que al-anza a cerea de cinco veces el capital­
acciones, no ha podido disponer de fondos para asegurar el trafieo permanente
del ferrocarri!.
-Si la conatrueclen y explotaeion de los ferrocarriles de in teres general puede
ser entregada a concesionarioa, es solo a condici6n de que el Estado pueda inter­
venir de una manera efectiva en la constituci6n del capital, que el contrato de
concesion Ie reserve todas aqueUas facultades que Ie permitan salvaguardiar los
intereses que al Estado corresponde manejar, De otro modo, estas vias terreas no
producen a la economia nacional todos los beneficios que legltimamente deberia
esperarse de elias, pudiendo aun verificarse que los beneficios que reportan que­
dan interiores a los sacriflcioa que cuesta producirloa.
No ban faltado en nuestro pais ejemplos claros del entorpecimiento causado
al progreso nacional a causa de concesiones en las cuales no se ha logrado con­
templar aqueUos principios, ejemplos bastante conocidos y que, por 10 mlsmo, no
es indispensable relatar aqui.
-A los inconvenientes que hemos senalado se agregan los que provienen del
regimen de la garantia de intereses poria dificultad de encontrar el medio ade­
cuado de asocial' de un modo racional los intereses publieos con los del conce­
sionario.
La experiencia adquirida sobre este particular es abundante y deeisiva en
el sentido de que, tratandose de ferrocarriles de interea general, la concesion a
particulnres sabre la base de la garantia de intereses no debe otorgarse sino en
aqueUos casos en que la proyectada via ofrezca expectativas tales de beneficio
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que lndusean a los eapitalistas a suscrtbtr en acetones una parte considerable del
capital neeesario.
E.to explica porque eo otros paises el Iegialador OJ. una eierta proporcion
del capital que debe ser slJ8crito en aeeiones reaJmente paeadas, generalmente el
O() 0/0, y no permite Is emtston de obligaeionee sino cuando una parte considera­
ble del capital acetones, a 10 menoa 2/3 y mas frecuentemeute ri/4, b!l sido ya in­
vertido en Is construecion del F'. C. Solo de esta manera el Poder Publico queda
en aetitud controlar la ereacion de valores que puedan eiercer una poderosa in­
fluencia eobre el oredito v la fortuna publica, y de impedir que se lance al mer­
cndo obligneionea cuyos interesee pudieran no ser oportunamente caucelados, fa
que en todo caao comprornete el eredito del pais,
Pero aun en e1 ease de que la Administract6n tome todas las precauctones
posibles para 6vitar )08 inconvenientes de la formaci6n del capital en condiciones
ouerosas rara el F. C. concedido, ell03 no dejan de aubststlr. Es interesante sob I P
el particular reproducir un parrafo del CUI'SO de Economla Politica profesado ell
Ia Escuela de Puentes y Calzada. de Paris por Air. Colson, Ingeniero y COIISOj_I'o
de Estado:
-Desgraetademente, dice, estas sabias preseripctones son fliciles de burlar
cuando la Oompanla est" fundada per banqueros que se hacen ceder en block 10.
tltulos por emitlr, a un precto tal que la anualidad sea [ustamente absorblda par
1;1 realizacion del capital necesario para los primeros trabajos. E8 diricil al con­
trol subordinae la autorizaclon de emislon a un aumento del precio de venta de
los tltulos cuando una Oompanla declara que le es imposible eneontrar quienes 10
tomen a un preclo superior. Si en seguida es poslble colocar los tltulos en el pu­
blico a un preclo maa elevado, Eon los banqueros y no la Corupanla los que Sf'
beneficlan. Su beneficio es legitimo si el precio era tat que el implieaba algunos
riesgoe de perdidas, en cornpensaclon de las probabilidades de gunanctas; pero 81"
ha vista eompantas fundadas unieamente en vista de procurar a los Iundadores
sobre las emielonee, beneficios ciertos que resultaa de )a tasa demasiado elevad 1
de la garantta obtenida de una adminlstraelen poco perpieaz. Cuando esta exu­
geraci6n de la garantia aprovecha ast, no a la Companla sino a sus fundadores,
I .. autoridad concedente no tiene siquiera el consuelo de vel' que la carga exce­
siva asumida por ella consolide la situacion de su eoncesionario-.
Estaa observactones de 1rfr. Colson han tenldo 8U con ftrmaeton en el cast}
del F. C. de Lebu, Segun hemos visto antes, The Chllian Syndicate, organizador
de la Chllian Eastern Central Railway, hizo el papel de primerbanquero tomando
los bonoa ernitldoe de £ 20 de valor nominal a solo 15£·Us. y vendleudolosa AlfX
llartin a 17 £, quien las eoloco en el publico a £ 19. Es declr, que mtentras el
publico desembolso el 950jo do la suma nominal emitida, la Compallia concesio­
naria solo perciblo el 78,1> oj. y como del dinero percibido tuvo que pagar al Chi­
lian Syndicate £ 43 (hl() en diner'>, ademils de cederle 200 O\J() en aceiones liberJ-
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das, resulta que en difinitivaa euentas solo obtuvo poco 10,\. de 7"J % del valor
emitido en obligaciones.
Por las diversae causae senaladas, los compromlsos eontraldos pOI' el conee­
sionario Hegan a cifraa tan altas que ,,01' bueno que sea el negocio las entradas
de explotacion, aun con tarifas exageradas, SOD insuficientes para eubrir los inte­
reses y arnortizacion aloe tipos eorrientea del mercado.
-Llega, a veces, el easo en que la emiaion primera no ee auficiente para rea­
lizar la obra, sea porque no haya ten ida exito complete en la coloeacion de los
bonos, sea porque el capital realizado ba ten ida UDa inversion poco euidada,
porque los trabajos se han llevado a cabo con lentitud tal que una parte conside­
rable del dinero recolectado se debe inverur en el servicio del capital, en gastos
de superintendencia, etc., 0 porque todos estos Iactores ae reuneu, obrando cada
uno en grudo mas 0 menos importante, como ha sido el caso en el F. C. de Lebu
a Los Sauees.
En efeeto: de las £ 832 000 que decidio emitir la Compania, solo pudo eolo­
car bonos por valor nominal de £ 6\J0 J4l'; de las £ 041 760 obtenidas ell efectivo,
solo £ 40-1972 se han invertido en el Ierroearrtl de una manera bien poco euida
dosa y ordenada. Todavia, una parte de dicha suma se ha gastado en ccnservar 0
en rec.mstruir obras prtmttivamente ejecutadas en forma detlciente.
Todns aquellas cireunstanciae determinan el Iracaso de la Compania y las
consiguientes tentativas de estu para sostenerse a expensas de los que bona fide.
han in vertido sus economias ell una negociaclon desgraciada y mediante I,' obten
ci6n de nuevas franquicias de parte del Estado, que no aignlfican otra cosa que
sacrificios pecuniartos supericreaa los que Ie hubiera importado acometer �a obra
por ai miamo. .
«Los concesionarios sahen bien», dice Mr. Noblernaire, Director del P. L. M.,
en un estudio sabre los Ierrocarrilea Departamentales de Francia, eque desde
luego es preciso marchar y, para salir bien, solieitar negocios nuevos y que mien­
tras se pueda lienal' UII deficit, creando otros, todo terminara par arreglarse, y
que el Departamento, autoridud que ha eoncedido el F. C., no dejara perecer et
uegoeio, tanto menos cuanto mayores aaeriticios Ie haya eosrado •.
La situaeion de la Chilian Eastern Central Railway, desde este ultimo punto
de vista, ba quedado disenada en el CUl'SO del presente Memorandum. Despuea de
tentativaa numerosas, ha encontrado Ia unica solueion posible para llevar a tel"
mino la obra: posponer las obligaciones aetuales a una nueva emision virtual­
mente hecha pOI' el Estarlo.
-La solucien permiuria, talvez, lIevar a terrnino el Ierrocarril; pero la vida
de este no pod ria j<1ID,\S ser prospera. Durante los 20 piimeros alios la garantia
del Estado y las utiiidades que pudiera dejar la explotacion se invertirian en
aervir los intereses de la segunda y preterida emision y en redimir loa titulos.
Como la garantia del Estado de 00/0 sobre £ 900 ((J(J 110 Ie proporcionarla durante
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los tt, alios mas que 10 necesario para
servir el Interea aI6%, que es el tipo fijado
ell el acuerdo del 13 Marzo de 1914, �
amortizar bonos preferidos por valor no­
minal de £515700 aproximadamente, serla
necesario que el F. C. diera utilidades
para el servicio y
amortizacion de £ 220300 que con las £515100
forman la to­
talidad de las £ 736000 que a 10
menos debe emitirla Oompanta para terminal' la
obra. Es decir, que las utilidades netas
del F. C. no podrian ser inferiores a
£ 19 :123 anuales.
Es claro que esta utllidad
no podra obtenerse en los primeros
anos y que,
por 10 mismo, cuanto mas
tarden los beneficios an produeirse, mayores
tendran
que ser en los aDOS que siguen, para lograr
la amortizaelon y el pago de los inte­
reses acumulados de la expresada suma d� £ 220 300
aumentada con la deuda
proveniente de las posibles perdidas que deje
la explotaeion en los primeros alios.
Y es claro, tambien, que esta utllidad
debe obtenerse deapues de separar los fon­
dos necesarioa para el capital de reserva con que
atender los gastos de repara­
clones extraordinarias y con que pouerse a
cubierto de las grandes eventualida­
des inherentes al negocio mismo.
�lientras tanto, irlan acumulandose 108
interesee de los bonos actuales y si,
como es probable, el F. C. no proporciona
durante eaos 20 primeros anos utili­
dades suficientes para pagar slquiera una parte
de dlchos intereses, despues de
haber atendido a todos los gastos
enumerados eu la letra a del acuerdo tomado
en la citada reunion del 13 de
Marzo de 11114, resultara que al final de ese periodo
Ia Compafiia debera a los
tenedores de bonos prlmitivos, por el solo capitulo de
intereses acumulados desde el ano 1913, eerea
de 2,5 veces el monto de dicba
emision primitiva.
AI final de este periodo la Companla se eneontrara, pues,
con una deuda de
£ 2337160 a los tenedores de
bonos primitivos; es decir que una via Ierrea que
a duras penas valdru £ 91)0000,
habra acumulado una deuda colosal que la Com­
panla se propene servir al 5°1o y
redimir con las tres cuartas partes de las sumas
de que pueda disponer para
dividendos....
Ahora bien, como toda utilidad que exceda
de £ 45 ()()() anuales debe ingre­
sar al Erario a titulo de reembolso, se desprende que
solo podria destinar aquell ..
cifra, como maximo, al servlclo
de la mencionada deuda, y como esta exige
£ 120000 anuales en interes, resulta que lejos
de disminuir ira en aumento pro­
gresivo. Aun, suponiendo que el
Estado aceptara el reintegro por euotas
anuales
de £ 45000 durante los 2() anos siguientes
a los del primer periodo, seria nece­
snrto que el F. C. proporeionara
una utllidad liquida de £ 165000 al ano para
que fuera posible atender al pago
de la cuota y de los intereses de la deuda,
sin
que el monto de esta
aumentara y sin que se pudiera dar el
mas minimo divi­
dendo a los accionistas.
Para [uzgar de si 86..\ posible obtener
talea beneficios, basta recorder que
la utilldad proporcionada por 61 F.
C. de Arauco en los !) anos comprendtdos
entre 1!l09 y 1913 excede muy poco
de £ 50 ()()() por ano, en termino medio, de
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la cual debe deduelrse la euota para el fondo de reserva y pam el fondo de reno­
vaeion.
Asi pues, en el caso de la soluci6n propuesta para el F. C. de Lebu, en que
el Estado pudo haber ecnstruido el F. C., sin eontraer obligaciones por mas de
unas ;t; 1:100 ()()() al 0°/. de interes y 2'/. de amortizacion, las tarilas hubieran ra­
cionnlmente debido establecerse en forma de obtener entradas para saldar los
!!:astos de explotacion, constituir el londo de renovaclon y 'de reserva y un exceso
Iiquido de £ 56 000, en los primeros 25 anos, para el servicio y amortizaeion del
capital. EI conceslonarto, como hemos visto, necesita entradas para aquellos
mlsmos gastoa y objetlvos, para pagar su Directorio en Londres,. eubrir el Income
lax, etc" etc" y un exeeso, no ya de £ 06000 para Intereses y amortisacion del
capital invertido, sino que de £ 19223 para reunir, durante los 20 primeros anos,
con las £ 401)()() de subvenci6n del Estado, un total de £ 64 223 con que servir
los Intereses al 6'!0 y amortizar las £ 736000 que emitiria como minimo.
Durante cada uno de los 20 snoa siguientes, necesitara £ 165 (J()() para des­
tinar £ 4:' 000 al reembolso de la suma erogada -por el Estado y £ 12(1 ()()() para
servtr los solos intereses de la deuda formada por los bonos diCeridos y sus intere.
ses acumulados.
Todo esto en el mejor de los casos ya que la Cotnpanla es libre para 6jar la
Iorma de la amortizacion de los bonos preterl los. En efecto, segun el acuerdo de
la reunion del 13 de Marzo de 1!1l4, -talea bonos prelerentes, seran emitidos a un
precio, ya sea a la par, 0 bajo 0 sobre la par y en los termtnos y condiciones,
con respecto a su redeneion, fondo de amortizaelon y demas, que los directores
de la Companla consideran necesario, y ganando interes a razon que no exceda
de 6',0 al ano.
Esta neceeidad en que se encontraria el concesionario de obtener de las entra-
c;as del Ierroearril fuertes aumas para el servicio �el capital, gravitaria de un
modo desastroso sobre la zona en que ejerce su intluencia dicha via ferrea; y es
tanto mas necesario tener a la vista esta eonaideracion cuanto que la region
servida por este nuevo Cerrocarril lorma parte de una zona que ha experimentado
ya consecuencias analcgas.
En efecto, el F, C, de Concepcion a Curanilahue, que da salida por el Norte
a diversos estableeimientos carboniferoa de Arauco, Iue concedido a un particular
el ano 1884 y ha sido explotado durante los prlmeros tiempos en in teres casi ex­
clusivo de Ia Soeledad propietaria, que al mismo tiempo explota yacimientos
carboniferos de su dominio. Las consecuencias de esta circunstaocia han recaido
directamente sobre los usuarios del F, e. yen especial sobre el Fisco mismo que
es el principal eonsumidor del carbon que se transporta por esta via ferrea,
Haciendo cuentas, se ve que la oonstruecion de esta linea por el Estado se ha­
bria pagado ya mas de dos veces con la sola economia en el precio del cornbus­
tible para su consume y seguramente babrla permitido que se deaarrollara la in­
dustria carbonifera y que la produecion pudiera competir mas holgadamente con
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el combustible extranjero. Durante lOB 20 primeros anoa de la concesion, este
F. C. ha mantenido bajo au arbitrio la prcduccion del carbon naeional, por
im­
posibilidad 0 dellciencia para servir aatisfactcriamente su clien
tela particular.
Una Oompanla poderosa-LoB Rlos de Curanilahue=-ha tenido que adquirir
e1
F. C. de Penco para teuer el derecho de hacer circular trenes propios pOI'
las
Itneas de aquel rerrocarrtl de Araueo pagando peaje. Puede decirse que
solo en
los ultimos tiempos el F. C. de Al'auco ha podido servir a la region en las
condi
ciones satletactoriaa en que hoy dia 10 haee.
Pareciera, pues, conveniente a la economia nacional que el F. C.
de Sauces
a Lebu COil su futuro ramal a Curunilahue, que dan" salida por el Sur y una
nueva
salida por el Poniente a Is region earbonilera de Arauco, no quede
establecido ell
condiciones que entorpezcan el desarrollo de esa industrla
de tall grande iuteres
nacional.
Comparaelon entre la8 dOli lIollle10n811 qlle.e ellellentran pen­
dle.tell.-De los antecedentes recordados en esteMemorandum resulta que,
ell
la aetualidad, el Gobierno se encuentra en presencia de dos solueioues para
el
problema en estudio:
1.a-Compra del F. C. pOI' el Estado; y
2.a-Modillcacion de la ley de concesi6n.
La nota de presentaeion del proyecto de contrato ad-referendum que
eon­
templaria las modiHcaciones de que antes me he ocupado, establece. que
la estt­
pulaci6n relativa a Is forma de emie!on de bonos con garantia anticipada
hac"
mas facil flnancear la 2," secci6n y, por 10 tanto, es menos eostosa y mas
benefi­
CiOS8. Esto hace suponer que cualquiera otra soluci6n que pudieramos
indicar
serla mas onerosa y dificultaria la terminacion comp1eta de la
obra. POI' const­
guienre, haremos el estudio comparativo de aquellas dos
eoluclones del problema.
tomando la segunda Oil la misma forma propuesta POI' The British
Constructlcn
Co., '1 en la hipcteals de que el valor deHnitivo del F. C. se fije
solo en £ 900 (j(MI
Esta segunda soluci6n exige, una vez aprobada POI' el Cougreso, y despui--,
de terminada la actual guerra europea:
a).-De"embolso inmediato pOI' parte del Estado de unas £ 30 Of
0 por devr­
luei6n de derechos de aduana;
b).-Desembolso anual de £ 4f> 000 durante un periodo do 20 anos, a
COil tal
desde el segundo 3110, puesto que la I." seeclon puede terminarse en unos
4 meses y, despues de esa fecha, la Companla puede pedir, en cualquier
mornen­
to, In garantia anticipada por la 2." seeeiou,
c).-Exoneracioll de derechos de aduana por las internaciones futuras
dp
materiales, 10 que podrll representar unas £ 5000.
La anualidad de'£ 45000, en 20 anos, eapitalizada al 50'0, da la deuda con­
tralda por el Eetado 0 su real sacrificio en obsequio del F. C.: £
1 488 156. A estu
hay que agregar las £ 35000 provenieutes de derechos de
aduana que con SU.
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intereses compuestos al 5 % en los 20 anos se transtorman en £ 92872. En 8U·
ma, la eantidad de £ 1 581 ')28 es la deuda contralda por el Gobierno de Chile en
108 20 81108 para favorecer el estableeimiento de esta via ferrea.
Bemos visto antes que, al fin de este perlodo, la Compania se encuen­
tra con una deuda hacia sus tenedoree de bonos actuates que aseendera a
£ 2337160, contando con 20 8110s a partir del l.o deMayo de 1913. De esre modo
el sacrifieio del Estado no podra tener expectativas de ser provechoso a la region,
desde que la Compallia tendria que rnantener tarifas que Ie dieran entradas sufi­
cientes para servir aquella enorme deuda; y 8i los transportes que pueda etee­
tuar son incapaces de pagar dichas tarifas, arbitraria oportunamente los medios
para deaprendorse de la carga que para ella signillcaria continuar con la explota­
cion del ferrocarril.
Por otro lado 1& primera solueion, despuea de aprobada por el Congreso,
exigi ria al Estado:
a).-De8embolso inmediato del precio de compra, Bem08 visto antes que
nuestro Ministro de Chile en Londres ha comunicado al Gobierno que serla facil
adquirir el F. C. con todo su activo por la cantidad de £ 00000.
b).-Invel'sion de £ 51!) 000 en la terminacion del Ierroearrtl,
La auma total de £ 565000 que tendria que Invertir el Estado en este 8e­
gt.ndo caw, debertarr oa amortizarla, en parte, con las utilidades del Ierroearrtl.
Bemos visto antes que para el caso de la explotaci6n por la Compallia estas utili­
dades netas debian ser sullcientes para servir el Iuteres' y la amortizaoion de
£ 220 300, parte de la emisioll de obligaciones pretertdas que no alcanza a aer­
virse con la garantia del Estado,
Pero cotoce ndonos en las condiciones mas destavcrables para los Intereses
liscales, imaginemos que las tarifas del F. C. se establezcan de ruanera que no
produzean entradas para servir el capita:' AI fin de los 20 anos las £ flo:'> OCO, ca­
pi talizas al 5 Hi0, como en 108 demas casos, se convierten en £ 1 499 230, inferior
en mas de £ 80 ()()() al sacrillcio que Ie importaba la aolucion segunda.
Esto es solo desde el punto de visa de los dinen s liscales. Pero la renuncia
que hemos supuesto que hieiera el Estado de obtener de las tarifas fondos sufi­
cientes para el servicio del capital, no queda perdida para la economia nacional
y obra en senti do de faciHtar el desarrollo de la zona servida pOl' el Ierroearril,
Al fin de dichos 20 alios el Estado permanece dueno de la linea y sin otra
sujecion que obtener de el, si 10 desea, el servicio del capital acumulado de
£ 1 499 230. Ell cambio con la solucion 2.& el F. C. continua de propiedad parti­
"�Iar y con la sujecion de proporcionar entradaa para el servicio de la deuda de
t: 2237200, despues de haber entorpecido 0 dilicultado durante el primer perle­
.10 de 20 anos el desarrollo industrtal de la region con tarifaa tan altas como las
ueeesariaa para saldar gastoe euperiorea a 108 de la explotaci6n por el Estado, y
para obtener una utilidad Iiquida suficiente para el servicio de los intereses y
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amortiaacion de las £ 220300 en bonos pretertdos que no se aleanzan a amortizar
con la subvenci6n del Estado.
La comparaeien anterior conduce a considerar como preferible la adquiai-
cion del F. C. por el Estado.
e
Para resolver la cuestion, teniendo en cuenta Ia epoca anormal porque atra­
vesamos, debemos eonsiderar que es comparable el deaembolso
de dinero fiscal
en los primeros anos, adoptando una u otra aolucton.
En etecto:
1.0-EI primer ano, 0 se paga £ f>0 000 como valor del F. C. 0 se
devuelve
£ 30 I)()I) por derechos de aduana percibidos;
2.•-EI segundo ano, 0 se invierte £ 40 000 en terminar y poner
en explota­
cion el trozo de Lebu a Peleco (64 km.) 0 se paga £ 4f> 000 como primera cuota
por garantia de intereses.
3••-EI tercer ano, 0 ae invierte £ 3f> 000 en terminar el trozo
de Sauces a
Puren (27 km.) 0 se paga £ 4f> 000 como 2." euota por garantia
de intereses.
4.·-En los alios siguientes 0 se continua la construcci6n entre Puren y Pe­
leco (fl(> km.), invirtiendo anualmente Ia suma que los recursos
fiscales permitan
hasta unir los dos trozos antertores, 0 se continua pagando £ 4f> 000 cada ano
hasta completar en el periodo estipulado un total de £ 900 000.
Cadacldad de la concealo•. - EI plazo para entregar al servicio la
primera seecion del ferrocarril vence el dla 19 del mes de
Noviembre del ano en
curso, y como es de suponer que antes de esa
Ieeha no se habra realizado aquella
entrega, la eoneesion cadueara,
Pudiera suceder que la Oompanla lograra arbitrar los recursos
necesarios
para terminar dicha seccion dentro
del plazo, en parte vendiendo materiales y
equipo, en parte por medio de prestamos en dinero.
En tal caso Ie quedarlan des
anos mas para terminar la 2.- seeeion, al termino de los
cuales se producirfa la
caducidad de la conceaion si aquella segunda seeci6n no hubiese sido entregada al
servicio.
Los efectos de la caducidad sertan que el Estado quedaria eximido del pago
de la garantia, que termiuaria la eonceslon de uso de los
terrenos fiscales oeupa­
des por el ferrocarril, y que la Compania no podria
mantener en serviclo la LA
seecicn, a partir desde la fecha de caducar la conceeion,
si esto se verifica por in­
cumpllmtento del plaza de construcci6n de la 2.- seeeion,
Conelualo•.-Dcl estudio precedente deduce esta Ofielna Que debe some­
ter a la consideracion del Gobierno, como idea mas acertada, la de impartir ins­
trucciones a nuestro Ministro en Londres para desechar la propostclon de la Bri­
tish Construction Co. y proseguir en cambio las negociaciones de eompra,
En el caso en que tales negociacioues no tuvieren un
resultado satisfaetorio
desde luego, procederia, a mi juicio, quedarse a la expectativa, eu espera
de que se
produzca la caducidad de la conceslou, 10 que tendra lugar
el 19 de Noviembre
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del ano en eurao, 8iJ entre tanto, Be formulasen nuevas proposiciones, podrla es­
tuditil'selas sin abandonar 18 idea de completar eete F. C. eon el ramal del km. 29
a Curanilahue. Pero debe tenerse preeeate que Begun Be desprende de 10 expues­
to en el presente estudio, no ea filcil llegar a una eolucion mi'B ventajoea para 108
tnteresee publieee que la compra del F. C. por el Eetado.
En este segundo caso, ei el Estado no deeeara tomar a 8U cargo la prosecu­
eiou de lOB trabajoe y explotaeicu de la nueva linea, podrfa otorgar la eoncesi6n
nuevamente a una Sociedad Chilena, elegida en licitaci6n publica, y sabre bases
que eatablezcan entre el Estado y la Sociedad una asociaciou financiera conve­
niente para 108 intereses nacionales.
FRANCISCO ltIARDONEe.
Ingeniero Jefe de
Ferrocarriles p.niculaN!s.
Santiago) 27 de Enero de 1916.
